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Spirts at Exhibition 
Prove Popular Feature
M ilita ry  E le m e n t A g a in  H e lp s  
M a k in g  R ace , T rack  P op u lar
in
T h e  c o o l w pathcr o f  T u esd a y  a fter ­
n o o n  w as la rg e ly  resp o n sib le  for the  
j! sm a ll atten d aff’cc o f  sp ecta to rs  at the  
' v a r io u s races in the exh ib ition  
g ro u n d s , but in 'sp ite  o f  th is the races 
w e n t w ith  a g o o d  sw in g , w ere in tnost 
c a se s  k e e n ly  .contested  and w ere en ­
jo y a b le . G yving to  the im proved  
w ea th er  o f .V /e d n e s d a y  and the p res­
en c e  o f  a nuihber o f so ld iers  from  
V ern o n  th e . [ sp orts on that day  
a ssu m ed  a m ore ‘e x c it in g  asp ect. En-i 
tr ie s , to o , w ere  m ore p len tifu l, and
, rthc en co u ra g em en t o f  a larger num ber  
^ illf 3pcctatof.4"j|;Uded ze st  to  the affair.
T u esd a y 's  S p orts
T h e  r e s u l t t h e  var iou s ev en ts  on  
“t'l^uesday w ere  as fo llo w s:
l0 O ,y a r ( l s  fopt race for so ld iers  
o n ly — 1, Ji t^ej R .. C. Suth erlan d ; 2, 
S e r g t. C. H or^ron.
V ictoria ' 'C ro ss  H o rse  R ace, 200 
yard s, d u m m y  to  be p icked  up from  
sa d d le— 1, W ,-H , F lem in g ; 2, H arold  
D e H a r t. ■
P o n y  race, m ile, 14.2 and under—  
1, F e lix  G a^drso; 2, J o ck  S tir lin g .
120 Y a rd s H u rd le R ace for so ld iers  
o n ly — 1, 'P te .. R. C. Suth erlan d ; 2, 
S erg t. C! H ercro n .
T u rn  S ta k e  R ace, in w h ich  the rid­
ers  had t'6 ride four co u rses  and turn 
. s ta k e s  at tllte en d s o f  cou rse— 1st heat, 
ru n n ers? " W k lter  H a y n es , Jock  S tir­
l i n g  a n d ’H v -C e ^ a r t . S econ d  heat, 
runners':'' F b lix  C asorso- and W.' H . 
F le m in g ; '  w o n  b y  F e lix  C asorso. 
W in n e r  o f  final, F e lix  C asorso . ’ 
i ' “^ / 'F a n c y *  M o to r  D riv in g . T h is  pro  
| v - % A ' v p r v  ci»v#»rf» driv itio*  tp.st ovci
G R E E K  N A V Y  B O A T S
J O I N  A L L I E D  F L E E T
L O N D O N , S ep t. 28.— T h e  G reek  
b attlesh ip  " Ilyd ra"  has jo in ed  the  
a llied  fleet o ff  G reece, sa y s  an u n co n ­
firm ed report. T h e  d esp atch  adds  
that the G reek b a ttle sh ip s  "S p etsia  
and "Psara" and four, G reek d e str o y ­
ers have a lso  jo in e d  the com b in ed  
A n g lo -F ren ch  n aval fo rces  under  
V ice-A d m ira l D u F o u rn e t in the  
M editerranean .
I S S U E  E K C H E Q U E R  B O N D S
L O N D O N , S ep t. 28.— T h e  B ritish  
treasu ry  a n n o u n ces  that a p ro sp ectu s  
for an issu e  o f  th ree  y ea r  exch ciiu cr  
bon d s, p a y in g  s ix  per cen t in terest, 
w ill soon  be issu ed .
FRENCH REPEL'ATTAGK 
AND PUSH OUT NEW SPUR
P A R IS , S ept. 28 .— It is o ff ic ia lly
y id e d  d  v e r y  se e e  iv in g  es  er  
a 's t a k e d  co u rse , c o n s is t in g  o f' seven  
p airs o f  s ta k e s  and over  40 ft. o f  rails 
o n ly  fo u r  in ch es  w id e. " T h e se  rails
w ere  elb'vated a b o v e  th e  grou n d  and
ran b o th  up and d ow n  h ill on fa irly  
steep - g ra d es, and had to  be  
ap p ro a ch ed  round a v ery  sharp curve, 
a lto g e th e r  m a k in g  a d ifficu lt feat 
fo r  th e  c o m p etito r  to  a ch iev e  but at 
th e  sa m e tim e  m ak in g  o n e  w h ich  m et 
w ith  t^ e  fu lle s t '^ p r e c ia t io n ^  frorri an  
a u d ien ee i lo o k in g  for so m e  ex c item en t. 
F o u r  ca rs com p eted , but o n ly  on e  
(C o n tin u e d ,6 n  p a g e  4.)
GRAND DANO GDNOERT
B a n d  o f  th e  '158th B a tta lio n  . P le a se s  
L a r g e  A u d ien ce
B y  k ind  p erm issio n  o f  L ieu t.-C ol. 
M iln e , th e  b an d  o f th e  158th B atta lion  
C .E .F ., D u k e  o f  C on n au gh t’s O w n, 
u n d er  B a n d m a ster -S erg t. F . C. G orse, 
g a v e  a sp len d id  band co n cert in the  
O p era  H o u s e  la st T h u rsd ay  even in g . 
T h e  w h o le  affa ir  V a $ . en th u sia stica lly  
ap p la u d ed  b y  a large au d ien ce w h o  
w e r e  '^loud in  th e ir  p ra ises o f  the  
m u sic ia n s  and  their  p erform an ce.
T lic  prcfgram m e co n s is te d  o f- the  
fo l lo w in g  -se lection s: “O  C anada,”
J'G ippsland,” ‘VPoet and P ea sa n t,” 
'“‘V e n u s ,, R e g in ,” “T h e  H u n tin g  
C h oru s,’-’ , and  en core , “L a  S eran ata ,” 
“B o h em ia n  G irl,” “G em s o f  S tephen  
F o ste r ;” “ E sm era ld a ,” “A  F o x  H u n t,” 
“ W q d d in g  o f  th e  W in d s,” “ M |iritana,” 
“ L e s  S e r in e s ,” “O ur S o ld iers ,” and  
“In y e r c a g ill .” O n e o f the bandsm en  
^ v e .  a v o c a l so lo , “ I K n o w  I ’m  in 
H e ^ e n l y  C om p a n y ,” and in part tw o  
s a n g  “T h e  L a u g h in g  S o n g ,” b oth  o f  
w h ich  \v ere  en cored .
I D u r in g ,th e  seco n d  part o f  the p ro­
g ra m m e, M r. R. A . C opeland  took  
oecaision  to  a d d ress  the au d ien ce  and 
thanlc th em  fo r  th eir  p a tro n a g e  to  the  
F a ll F air . H e , a lso  reg retted  th e  ab­
se n c e  o f  M r. J. L . P rid h am  w h o, 
th ro u g h  s ic k n e ss , w a s co n fin ed  to  his 
bed.. -
sta ted  here that north  o f  th e  S om m e  
a v io le n t a r tillery  preparation  has  
again  been carried  ou t b y  th e  en em y, 
w h o  afterw ard s lau n ch ed  a str o n g  
attack  a g a in st our n ew  p o sitio n , from , 
B o u clia v esn cs  to  th e  south  o f  the P>>is 
L abbe Farm . In  a b rillian t cou n ter  
o ffe n s iv e  our tr o o p s  m et th e  enen>y’s 
wavCs o f a ssa u lt, w h ich  w ere  th row n  
back  in d isord er. A fter  in flic tin g  
h eavy  lo sse s  on th e  G erm ans w c cap ­
tured 250 p r iso n ers, in c lu d in g  6 ’ o f f i­
cers, and w e a lso  to o k  8  m achine  
g u n s, W e h ave a p p rec iab ly  ex ten d ed  
our p ro g ress  to  th e  ea st and so u th ­
ea st o f  R ancourt and  have penetrated*  
th e  S t. P ierre  V a a st W o o d . O n the  
rem ainder o f , the fro n t th ere  has, been  
n o th in g  o f im p o rta n ce .
T h e  C ity  C ou n cil, la st F riday, en ­
d orsed  a reso lu tio n  sen t th em  from  the  
C ity  o f  N a n a im o  p e tit io n in g  both  the  
D o m in io n  and P ro v in c ia l g o v ern ­
m en ts  to  have all en e m ie s  th ro u g h o u t  
C anada in tern ed  w ith o u t further d e la y  
and p r o te s t in g  a g a in st  th e  re lease  o f  
en em ies  from  th e in tern m en t cam p s  
in Canada.
Fall Fair Draws
Large Crowds
Exhibits Small in Number But High in Quality Mark 
This Year’s Fair—Goverment Exhibits 
Prove Source of Interest.
ADVERTISE KELOWNA
AT CALGARY SHOW
E v e r y  fru it g r o w e r  in  B ritish  C o­
lu m b ia  has so m e th in g  to  ga in  by m ak- 
ing;  ^ a‘ d isp la y  at th e  C algary  S oR  
P ro d u cts  E x h ib itio n , w h ich  is to  b e  
h eld  in th at c ity  u n d e r -th $  d irection  
o f  the> C a lgary  V a ca n t L o ts  G arden  
Club, on  O cto b er  17, 18 and i9 th . T h is  
sh o w  w ill b e  th e  m e c c a  for a la rg e  
n u m b er o f  A lb erta  farm ers w h o  w ill  
b e in a tten d a n ce  to  b u y  s to c k  at th e  
L iv e  S to ck  S a le s  w h ich  are to  be h eld  
a t the sam e tim e, -
T h is  ex h ib itio n  w il l  a ffo rd  B ritish  
C olu m b ia  fru it g r o w e r s  a ch an ce, to  
sh o w  th ese  farm ers and th eir  c ity  
fr ien d s ju st w h a t w e  can  prc^duce in  
th e  apple line, for a p p les  w ill m ake  
up the principal part o f  th e  fruit d is ­
p lay . A d v er tis in g  o f  th e  b est kind, 
w h ich  w ill b e su p p lem en ted  b y  n e w s ­
p a p er  co p y  and o th e r  fo rm s o f  p u b lic­
ity , w ill be th e  resu lt, and th e  farm ers  
\Vill fo rg e t ab ou t th e ir  p reju d ices and  
w ill buy B ritish  C olu m b ia  ap p les, 
m uch  to  our m ateria l a d van tage .
I t  b e h o o v e s  e v ery  fruit g ro w er  to  
d o  h is part. T h ere  is  n o th in g  to  lo s e  
and e v e r y th in g  to  g a in . T h e  fru it 
co m m itte e  o f  th e  « h o w , o f  w hich  W . 
E . M cT a g g a r t is ch a irm an , g u a ra n tees  
th e  sa le  o f e v ery  b o x  o f  a p p les and  
w ill rem it to  th e  g r o w e r  th e  p reva il­
in g  m arket p rice o f  a p p le s  in  C algary  
le s s  th e  fre igh t.
W rite  to  th e  M arket Com ripissioner  
to d a y  and te ll h im  th a t y o u  w ill be  
m ak in g  a d isp lay . Y o u  w ill have the  
sa tis fa c tio n  o f  k n o w in g  th a t you  have  
d o n e  y o u r  b it in a d v e r tis in g  B ritish  
C olu m b ia  ap p les  to  ou r b ig g e s t  pur­
ch aser , the prairie  farm er.
In sp ite  o f th e  th rea ten in g  w ea th er  
w ith  w h ich  the w eek  op en ed  and th e  
h ea v y  sh o w ers  w h ich  fell d u rin g  M o n ­
day n igh t and T u e sd a y  mornirtfe, th e  
annual ex h ib itio n  and fall fair o p en ed  
w ith  fine w eath er . T ru e, th e  w ind  
w as co ld  on  T u e sd a y  • a ftern o o n  and  
the su n sh in e  w a s co n sp icu o u s b y  its  
ab sen ce , but W ed n esd a y ’s w ea th er  
fu lly  m ade up for w h a t had g o n e  b e­
fore  so  th a t v is ito rs  on  the seco n d  day  
o f th e  ex h ib ito n  w ere  ab le to  e n jo y  
to  th e  u tm o st th e  b eau ties o f  a S e p ­
tem b er  d ay  in the O k an agan .
W h ile  m an y  fea tu res o f  th e  fair  
w ere  w e ll up to  th e  usual standard , 
and w h ile , in ad d ition , th ere  w ere  
sev era l n ew  ex h ib its  in the sh ap e  o f  
the g o v ern m en t d e m o n stra tio n s  and  
m o d els , y e t  it m u st be c o n fe sse d  that 
from  a point-^of v iew  o f th e  actu a l 
c o m p e tit iv e  ex h ib its  th e  a ffa ir  w a s  
v ery  far from  a su ccess . T h e  la te  
sea so n , to g e th e r  w ith  th e  sh o r ta g e  o f  
labour, in m an y  ca se s  had, regre'lful 
to  sta te , le ft th e  a v era g e  farm er far 
to o  b u sy  to  trou b le  about th e  e x h ib i­
tion , w ith  the resu lt that th e  . lo n g  
ro w s o f  ta b les  and b en ch es  sh o w ed  a 
sig n  o f  d eser tio n  such  as has n ev er  
b een  seen  sin ce  th e  n ew  ex h ib it io n  
hall w a s erected . In stea d  o f  cro w d ed  
ta b les , th e  v is ito r s  w ere  m et w ith  
vacan t sp o ts  w h ich  jarred  u n p lea sa n t­
ly  upon  th e  ey e  and  c o n tra sted  
h a rsh ly  w ith  th e  w ea lth  o f  fru it and  
v e g e ta b le s  seen  in p rev io u s y e a r s  at 
th e  O rch ard  C ity  ex h ib ito n .
T h e r e  w a s no lack  o f  qu a lity , h o w ­
ever? th e  ex h ib its  o f  fru it b e in g  sp le n ­
did in th is  resp ect. T h e  m a n y  e x h ib its  
o f - t h e  B ankhead . O rchard  C om p an y , 
L td ., tab b ed  w ith  so m e th in g  lik e  60  
fir st p r ize  tick e ts  and  15 se c o n d s , 
w ere , in  n ea r ly  all c a se s  p er fec t -SJjeci- 
m en s o f  the o rch a rd ists’ artw A ndj 
sc ien ce . O th er  p ro m in en t priz s^.^
n ers w ere  M essrs. C. E .
so r so  B ros., A . D . M ons^^^i 
P rid h am  an d  T.
L ik e  e v e r y th in g  
v e g e ta b le s  w as sm all, but h ere  a g a in  
th e  q u a lity  ran v e r y  h igh . T o m a to e s ,
C ro ss  fu n d s Mr. H o lm a n  w ou ld  d e ftly  
roll th e  d on or a c ig a r  m ade from  to ­
b a cco  g ro w n  in th is  d istr ic t— and  
e x c e lle n t  c ig a rs  th e y  w ere  to o . M r. 
H o lm a n ,w a s  k ep t b u sy  the w h o le  day  
and se le c te d  th e  le a f to  su it the  
sm o k e r ’s ta ste .
B y  far th e  m o st  m tc r c s t in g  and  
b ea u tifu l feature o f  d ie  agr icu ltu ra l 
end o f  th e  b all w a s  d ie  co m m ercia l 
ex h ib it  o f  th e  B ankhead  O rchard  Co., 
L td ., w h o  had a large  and c o m ­
m o d io u s  sta ll ta s te fu lly  and w.cll 
s to c k e d  . w ith  a rea lly  rem ark ab le  
v a r ie ty  o f  fru its  and  v e g e ta b le s . Mr. 
L . E . T a y lb r , th e  p resid en t and m a n ­
a g er  o f  th e  co m p a n y , d e se r v e s  the  
g rea te st, p ra ise  for h is  p r o g r e ss iv e  and  
e n te r p r is in g  sp irit at th e  ex h ib it io n  as  
w e ll as for th e  su c c e ss  o f  h is a c h ie v e ­
m en ts;  n or  sh o u ld  th e  .name o f  Mr. 
W . R. L a w s, th e  ranch forem an , be  
fo r g o tte n , e sp e c ia lly  w h en  co n sid o r-  
it ig  th e  art and ta len t d isp la y ed  in tlic  
a rra n g em en t and p rod u ction  o f  the  
ca p a c io u s  sta ll. C o n sp ic io u s  in the  
ex h ib it  w a s  a p yram id  co m p o sed  o f  
sp e c im e n s  o f  th e  fam ou s, N o r th -W e st  
D e n t corn  w h ich  re c e n tly  w on  for the  
c o m p a n y  th e  d istr ic t p r ize  g iv e n  by  
th e  P r o v in c ia l D ep a r tm en t o f  A g r i­
cu ltu re . O th er  corn , g r o w in g  to  a 
h e ig h t o f  n ea r ly  15 ft., o rn a m en ted  tb*. 
sid es  o f  th e  ex h ib it . A. w o n d erfu l 
c o lle c t io n  o f  J a p a n ese  and o th tr  
fa n cy  g o u rd s o ccu p ied  ■ the cen tra l 
p o s it io n , and b ro u g h t forth  m an y  
c o m m e n ts  o f  w o n d e r s  from  th e  sp e c ­
ta to rs . A m o n g s t  so m e  6 f  th e  tom at<fcs 
h ere ex h ib ited  w e r e  m an y  p er fec t  
sp e c im e n s  w e ig h in g  as m uch  as 2 lbs
B R I T I S H  P L A N E S  A T T A C K
G E R M A N  A I R S H I P  S H E D S
I .O N D O N , S cp l. 28.— An o ffic ia l  
ann ou n con u m t issu ed  lu;re slatc.s that 
a tta ck s  w ere  carried  out y e ste r d a y  
m orniit ' on  the en e m y  air.sheds at 
variou s p la ces  on  th e  o u tsk ir ts  of 
B ru sse ls  by naval a ero p la n es . B o m b s  
w ore o b serv ed  to  s tr ik e  th e  sh ed s. 
T h e  b o m b s droi)pcd a t E v crc  stru ck  
b u ild in gs, p resu m a b ly  a m m u n itio n  
sto res . T h e se  w ere  in c lo se  p r o x im ity  
to th e  sh ed s. H e a v y  e x p ib s io n s  w ere  
lieard and large v o lu m e s  o f  sm o k e  
w ere  o b serv ed . A ll th e  m a c h in e s  re ­
turned  sa fe ly . .
SHAGKLETON EN ROUTE 
FDR OLD ENGLAND
Sir Geo. E. Foster 
Pays Visit to KdIowdb
C h airm an  o f  D o m in io n s  R o jia l C oin*  
m in io n  T h in k s 'Very H ig h ly  o f
O k a n a g a n  'V ailey ^
.S A N T IA G O , C H I L I , S ep t. 27.— Lt. 
Sir E rn est S h a ck le to n , ex p lorer , w h o  
is on  b is w ay to  E n g la n d , arrived  
here from  P u n ta  A ren a s  w ith  the  
tn en ib ers o f  th e  p a rty  w h o  vycre 
rescu ed  from  E lep h a n t Islan d . T lic  
v o y a g e  from  P u n ta  A ren a s  w a s m a d e  
on th e  stea m er  Y c lc h o , w h ich  the  
C hilean  g o v ern m en t p laced  at tlic  d is ­
p osa l o f S ir E rn est S h a ck le to n  for  
the rescu e  ex p ed itio n . S ir E rn est  
w ill ca ll upon  P r e s id e n t San F u c iitc  
to m o rro w  to  th an k  h im  for the part 
taken  by the C hilean  g o v e r n m e n t in 
th e  w ork  o f  re sc u e ..
9  ozfe. each . O th er  n o v e lt ie s  in c lu d ed  
b a b y  w a te r  m e lo n s , p ea -n u ts . S ou th  
A fr ica n  W in te r  C herries, w h ile  in 
fr o n t-o f  th e  ru stic  fen ce  w a s a ro w  o f  
red  C hili p ep p ers.
to  th e  rule. T h e  v a r ie ty  w a s  la rg e
o n io n s  an d  carro ts m ade a good and a r tis t ic a lly  arran ged , and in c lu d ed  
sh o w in g ;  so m e  sp len d id  ce le r y  w a s  to  so m e  lu sc io u s  sp e c im e n s  o f  th eir
British Take Four 
Lines German Trenches
A re N o w  a t L a st C ro ss  R o a d  B e fo r e  
■ B a p a u m e
L O N D O N , S ep t. 28.— I t ,  w a s  o f f i ­
c ia lly  an n o u n ced  here , la st ev e n in g , 
th at e x c e lle n t  p r o g r e ss  w a s m ad e on  
W ed n esd a y , in th e  b a tt le  w h ich  to o k  
p lace  to  th e  n orth  o f  F ler s . O ur  
tro o p s carried  fou r lin e s  o f  e n e m y  
tren ch es  on  a fro n t o f  2,000 y a rd s  and  
are n o w  le v e l w ith  th e  ca st  s id e  o i  
EaucO urt I’A b b aye . T h e r e  w a s  so m e  
fierce  f ig h t in g  to  th e  h b r th -ea st o f  
T b iep v a l, in  th e  co u r se  o f  w h ic h  th e  
tr o o p s  sto rm ed  .an d  n o w  h o ld  th e  
e n e m y ’s w o rk s- k n o w n  as th e  S tu ff  
R ed ou b t situ a ted  on^ th e  m ain  r id g e  
soTiie 2,000 yard s n o r th -e a st  o f  the
.........................
K e lo w n a  e n jo y ed  th e  honour today ■ 
o f  r e c e iv in g  a v is it  fjrom the members ■ 
o f  th e  D o m in io n s  D o y a l Comntisaioit. 
ch airm an  o f  w hich  is  S ir  George E. 
F o ste r , M in ister  of .T rad e and Com­
m erce for C anada. Other, dlo- 
tin g u ish ed  m em b ers o f  th e  Chmmia* ' 
sion  arc S ir E d gar B ow ring;',{ Hon. 
Jas. I .a n g crm a n , o f  South Africa* Mr. 
S in c la ir , o f N ew  Z ea la n d ; Mf. Tot- 
low , o f  D u b lin , Ire la n d ; and t|ic i|C«- 
retury o f  the co m m iss io n , Mr.,j| H ard­
in g , o f  L o n d o n . j
T h e  v is it  w a s p ra c tica lly  a eurprfso 
on e, th e  first in tim a tio n  of the jottc** 
n ey  d o w n  th e  O k a n a g a n  beirig re­
ce iv ed  in the c ity  b y  wire last evon- 
in g . T h e  p arty  b rok e their journey 
cast at S ica m o u s, ta k in g  the tfain to 
'Vcriioh, from  w h ich  p o in t' they, 
rnotored  here, w h ere  they became the 
c s t s  o f  M ayor  J o n e s . After lunch 
at^  the P a la ce  H o te l , th e  Mayor 
a cco m p a n ied  th e  v is ito r s  dowg (o the 
w h o le sa le  d istr ic t, w h e r e  thajt hrtfly  
in sp ected  th e  p a ck in g  houses and tltC 
variou s in d u str ia l e s ta b lish m en t# . This 
is th e  first v is it  o f  S ir  George, to  the 
O k a n a g a n  and he e x p r e sse d  consider* 
ab le  su rp rise  at th e  large* amount of 
b u sin e ss  b e in g  d o n e  and  he and 'hia 
p arty  w ere  u n a n im o u s i n ; their 
a ssu r a n c e s  th a t a d is tr ic t  witl^ such 
p ro sp er ity  in its  prchatfl'?
tural p ^ su its .:J  
for it. S ir  G${, 
te r e st  in ' cvery|y,t™™^...Hw^ 
d istr ic t. H e  is ij ie i& it |% fP
tib n s  o f  a u n ited  em p ir e  a f th e  c lo s e  
and lo o k s  at m o st th in g s  w ith  a v ie w  
o f  th em  h e lp in g  to  e f fe c t  th a t  pOl'*
p o se .
T h e  m em b ers  o f  th e  c o m c tis s io l)  
le ft  at a b o u t 2.30 p .m . fo r  Pcifti* to%
to w h ich  p la ce  th e y  a re  t r a v e l in g  b y
anr'^*
car.
■I
AN EXCITING RUNAWAY
i,
mve Roses flour
ONE WEEK ONLY
be seen , but th e  n u m b er o f  e x h ib its  
w a s v ery  sm all. T h e r e  w ere  o n ly  tw o  
e x h ib its  o f  tab le  b ee ts  to  b e seen  and  
o n ly  o n e  o f  sa ls ify .
A m o n g s t  th e  d istr ic t exhibit's w a s  
an- e x c e lle n t  o n e  from  R u tlan d , s h o w ­
in g  th e  u su a l b ig  v a r ie ty  o f  p ro d u cts , 
and a m o n g st  w h ich  it w o u ld  be hard  
to  g iv e  o n e  a rtic le  p referen ce  o v er  an­
o th er . T h e  d isp la y  w a s w e ll  arran ged  
and  b ro u g h t forth  co n sid era b le  ad ­
m ira tion . '
• A  g o o d  but, sm all c o lle c t io n  o f  
f lo w e r s  occu p ied  th e  cu sto m a ry  p la ce  
in th e  cen tre  o f  the hall. C h ry sa n ­
th em u m s w ere  sh o w n  in la rg e  n u m ­
b ers.
E x h ib its  o f  fa n cy  w o fk  w e r e  v e r y  
few  in  num ber, as w ere  th e  e x h ib its  o f  
m isc e lla n e o u s  a r tic le s  a s  w e ll a s  o f  
c o o k ed  a r tic le s  o f  food , in c lu d in g  p re ­
se r v e s  and can n ed  fru its.
D a iry  p ro d u ce  w a s h igh  in  q u a lity , 
.but in  th is  a lso  th e  en tr ies  w ere  few  
in num ber.
T h e  p o u ltry  ex h ib it w a s  sm a ll in  
s ize , but m a n y  g o o d  b irds w ere  
sh o w n .. M r. A lf. N o t le y ’s b ird s w ere  
in p rep o n d era n ce , and in th e ir  r e sp e c ­
tiv e  c la s se s  m ig h t b e said  to  h a v e  
carried  e v e r y th in g  b e fo re  them . H is  
s ilv er  C am p in es w ere  b eau tifu l b irds, 
fu lly  w o r th y  o f  th e  rep u ta tio n  th e y  
are ea rn in g  in th e  p rov in ce . T h e  
g r e a te s t  c o m p e tit io n  la y  in th e  R h o d e  
Is la n d  R ed  c la ss . B arred R o ck s and  
W h ite  W y a n d o tte s  b e in g  n e x t  in  
popularity .''.,\L eghorn3 sh o w ed  a b ig  
fa ll in g  o fib p i n um ber. T h e r e  w a s  a 
fa ir ly  goold sh o w in g  o f  T u r k e y s , 
w h ich  ran in  s tr o n g  c o m p e tit io n , and  
th ere  w ere  a lso  so m e sp len d id  g e e se .
M r. A lf. N o tle y , th e  se c r e ta ry  o f  
th e  lo ca l p o u ltry  a sso c ia tio n , w a s  k ep t  
b u sy  d em o n str a tin g  th e  H o g a n  s y s ­
tem  o f  te s t in g  fo r  la y ers, and  th is  
fea tu re  p ro v ed  o n e  o f  th e  m o st  p o p u ­
lar to  p o u ltry  m en  and w o m en .
T h e  ex h ib it o f  first,. y e ^ (  W o r t 'o f  
m anual tra in in g  in
fa m o u s  g ra p es.
T h e  b e e s  and  h o n e y  form ed  q u ite  an  
in te r e s t in g  fea tu re , and fro m  th e  
n u m b er o f  q u e s t io n s  a sk ed  c o n c e r n ­
in g  th e  w o rk  and  w a y s  o f  th e  b ees  
th is ,  in d u str y  is  b e in g  co n sid ered  by  
q u ite  a n u m b er o f  p eo p le .
T h e  la r g e  g v e r n m e n t ex h ib it o f  
m o d e ls  o f  farm  b u ild in g s ,-e tc ., a ttra c ­
te d  co n s id e r a b le  a tte n tio n . T h is  e x ­
h ib it w a s  an e x c e lle n t  on e  s h o w in g  all 
d e ta ils  o f  co n stru c tio n .
A n  e x h ib it  o f  p la n t d ise a se s  and in ­
se c t  p e s ts  w a s  in ch a rg e  o f  M r .,M a x  
H , R h u m an n , A s s t . E n to rr .o lo g ist o f  
th e  D ep a r tm en t o f  A g ricu ltu re ,' w h o  
a n sw e r e d  m a n y  q u e stio n s  as to  th e  
e n e m ie s  o f  th e  orch ard s.
w h ere  our a llie s  fiave^'^fs'D 
ca p tu res o f  o th er  m a ter ia ls . T h e  
'p r iso n ers  tak en  in th e  la st tw o  d a y s  
o f  f ig h t in g  b r in g  th e  to ta l n u m b er  
tak en  in th e  la st tw o  w e e k s ’ o p e r a ­
tio n s  up to  10,000. T w o  en em y  a e r o ­
p la n es  and  tw o  k ite  b a llo o n s  w ere  
d estr o y e d  y esterd a y . T w o  o f  our  
rhach ines are m iss in g .
A n  e x c it in g  ru n aw ay  o c c u y e d  
4.30 th is 'a f te r n o o n  ;.wKtii»;'a te a m  b c -;^ y r
ch a rg ed  th e  eh 
O p era  H o u se , on e  
sid e  o f  th e  p o le . T h e  fo r c e  o f  Im­
p act th rew  th e  tra n sfo rm er  pfjf th p  
p o le , b rea k in g  th e  c r o s s -a r m s ,d a m *  
a g in g ~ th e  v e h ic le  and  th e  h o r s ^ .
l i .  S . O N I O N  C R O P  S H O R T
T h e  o n io n  crop  th ro u g h o u t th e  c o n ­
tin en t is  g e n e r a lly  sh o rt, a c c o r d in g  to  
rep o rts  fro m  th e U n ite d  S ta te s . T h e  
a c r e a g e  is  e stim a ted  a t 75 per cen t  
le s s  than  lastt y ea r  and  y ie ld  w ill be  
60 p er  cen t to  65 per c e n t  o f  th e  1915 
crop .
M r. W m . S a u ter  is  p la y in g  li^ "Raff 
O ’ M y H ea r t,” at th e  O p era  i f o n s e ,
n e x t  T u e sd a y  ev en in g . :
C o n firm a tio n  harf been re.ceiviliA. 
from  M rs. L u ca s that her son,'/Lieat. 
C. M . L u cas, w h o  w ill be remembered 
as a ss is ta n t  o f  Chas. H arvey th e  
d a y s b e fo re  th e  w a r , waS' k illed  In. 
a c tio n  w h ile  c h a r g in g  the enet^y. .
I
r;
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S c h o o l form ed  o n e  p
The B. C. pILOWERS, Ltd.
V ^ r e h o u s e  IPhone, 308.
l l in tc r -  
6 m e ' o f
O ff ic e  P h o n e , 306.
' - \
e s t in g  co rn ers  in. th e  'T 
th e  p ie c e s  o f  w o r l^ ' b.' l^oj^r L-i*'. *'®" 
m ark ab ly  fin e  qualitj^,*:^;!^^
A  to b a c c o  e x h ib it ',b y ;L ^ ^  d o lm a n  
e x c ite d  considcrable^fj
p la c in g  10 c e n ts  in  a
D I V I S I O N 'I .— P O U L T R Y  & E G G S
J u d g e s— H . E . W a b y  and A . N o tle y ;
D a rk  B ra h m a s :
C ock — 1, M . C opeland .
H e n — 1, M . C o p ela n d ; 2, M . C o p e­
la n d ; 3, M . C opeland .
C o ck ere l— 2, M. C opeland .
P u lle t— 1, M. C op elan d .
A m erica n
P ly m o u th  R o c k , B arred
C ock — 1, M , C op elan d ; ?, G. M c­
K en z ie .
H e n — 1, M . C op elan d .
C o ck ere l— 1, M. C op elan d ; 2, M . 
C op elan d .
P u lle t— 1, G. M c K e n z ie ;  2, G. M c­
K e n z ie ;  3, M . C op elan d .
W y a n d o tte s , 'W hite  
P u lle t— 1, R .'J o h n s to n e ;  2, G. M c­
K en z ie ;  3, G, M cK en z ie .
R h o d e  I s la n d  R ed s, S in g le  C om b  
C o ck — 1, J . M . H a rv ey .
Hen-.—1, J . M . H a rv ey .
P u lle t— 1, J. M . H a r v e y ; 2; J . M . 
H a rv ey .
R h o d e  I s la n d  R e d s , . R o se  C om b
H e n — 1, J. M. H a rv ey .
C ockerel'— 1 ,. M rs. D . W . S u th e r ­
lan d ; 2 ;'J . M . H a r v e y ;  3, M rs. D . W . 
S u th er la n d .
P u lle t— 1, J. M . H a rv ey ; 2, J . M. 
T larvey; 3, M rs. D . W . S u th erlan d .
B r e e d in g  P e n — 1, J . M. H a rv ey ; 2, 
A . D . M o n se e s ;  3, A . D  .M orisces. 
L e g h o r n s , S in g le  C om b, W h ite  
C bckcrcl-—1, S t. G. P . B a ld w in ; 2, 
S t. G; P . B a ld w in .
Chinas - Glsissi
Crockery
(Continued on page 2)
O u r  s t o c k  i s  n o w  v e r y  c o m p l e t e  a n a
• . ■ ■ . I
w e  c o r d i a l l y  i n v i t e  y o u r  i n s p e c t i o n .  •
W h e n  in  n e e d  0
TEAPOTS
f C f H
w e  h a v e  a  l a r g e  a n d  v a r i e d  a s s o r t m e n t *
G lass T um blers a t  All Pricej^
J A S . H
THE ELECTRIC SH O P, KELOWNA, B.C.'
^ S l i i i i i i i i i ^ i
1.1 . i a I ,.;'.
aiim<ali.»Jn 'fUF jfu& 'Se.
I a
M a E  TW6 tMfi KE16WNA COURIER ANf) 6kAMA6AN ORCiiAROIST
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan OrChardlst.
O w n ed  and E d ited  b y  
G eo . C. H obo. M . A . 
S U B S C R I P T I O N  R A T E S  
' (S tr ic t ly  In A d v a n ce )
T o  a n y  a d d ress  in C anada and  all
p arts o f  the lir it ish  E m p ire: $1.5(i 
year . T o  th e  U n ited  S ta te s  and  
o in c r  toreiH » co u n tr ie s: $2,00 per 
year,
TITLUJRSDAY, SE P T E M B E R  28, 1916
SfuSs,
t
FALL FAIR DRAWS 
. LARGE CROWPS
(C o n tin u ed  from  p a g e  1)
r« "‘M
PijlIcJ— 1, St. G. P. B a ld w in ; 2, St. 
G, P, B aldw in-
C o n tin en ta l
,  ^ S ilv e r  C am p in es '
Co‘ck-^1, 2 apd 3, A. N o tle y . 
f l i ' n ~ t  2  and 3._ A . N o tle y .  
Cnrcicerel— 1, 2  a>id'3, A . N o tle y . 
.,Pul.Ict,-r-rl, 2  and 3, A . N o tley . 
Jjlretding P en — 1, 2 and 3, A . N o t-  
ley .
j , ; H e n ’s p g g s  ,
T w e lv e  T in te d — 1, Mr.s. Sam  Gray.
; • ' , D u c k ’s  E g g s
T w e lv e  W h ite — 1, A , N o t le y ;  2, A. 
N o tle y .
..V; T u rk ey s
V o tin g ' T u rk ey , T o m — 1, F. Ri E ‘ 
D eH a rt.
O ld T u rk ey  T o m — F. R. E. D eH a rt:  
2 ,;G . D ay.
,^)ld T u rk ey  H e n — 2, F . R. E . D e ­
H art.
^ .. , ,, Gecise.
^Orj' G o o se— 1, G. D ay ,
O ld G ander— ^^1,' G. D ay . 
“^y o u r ig  G o o se— 1, G. D ay .
‘ Y_oung' G ander— 1, G. D ay. 
D u c k sr.
Indian  R u n n er D uck— 1, G. D ay. 
Indian R unner D rak e— 1, G. D ay. 
M u sco v y  VV'hite D u ck — 1, B ot 
B urtch.
.M u s c o v y  W h ite  D ra k e— 1, Bo! 
Burt9h.
O rchard  Co.
C a u liflo w er , 2  h ead s— 1, T . W . S tir-  
• ing.
, C elery , W h ite  P lu m e, 6  b u n ch es— 1, 
P alm er & R o g erso n ; 2, C. E. W eek s.
C elery , W in ter , 6  b u n ch es— 1, C. E. 
W eek s.
C itron , 2— 1, B ankhead  O rchard Co. 
C orn, T a b le , 6 ca rs— 1, B ankhead  
O rchard  Co,
Cuciim bcr.s, best brace, green ,
grow n  under glas.s— 1, C. E. W cek.s.
C ucum bers, best brace, green ,
g ro w n  in op en  <Tir— 1, B ankhead O r ­
chard C o,; 2, C. E. W eek s.
C u cu m b ers, b est d ish  for p ick lin g  
1, C. E. W eek s; 2, B an k h ead  O rchard  
Co.
M elo n s, W ater , 2 ^ 1 ,  A . D. M on- 
sec s;  2, B an k h ead  O rchard  Co.
M elo n s , M usk , 2— 1, B ankhead  O r­
chard C o.; 2, P a lm er & R o g erso n .
O n io n s , Y e llo w  G lobe D a n v ers— 1^, 
E. C. W o o ls c y ;  2, C a so tso  B ros.
O n io n s , F la t D a n v ers, 12— 1, W . II. 
F lem in g .
O n io n s , P r ize  T ak er, 12— 1^, Bank- 
hcad O rch ard  Co.
O n io n s; la rg e  Red G lob e , 12— 1, W . 
H, F lem in g .
O n io n s , W h ite  G lob e— 1, B anklicad  
O rcliard  ,Co.
O n io n s , W h ite  P ick lin g , 1 quart— 1 
E. W e e k s;  2, B ankhead  O rchard
C o. '
( )n io iis , c o lle c t io n  c o r r e c tly  nam es  
'► o f  ea ch — 1, B ankhead  O rchard Co.
P a rsn ip s, 0 ro o ts— 1, B ankhead  Or- 
liard Co.
P ep p ers, 1 p la n t— 1. C. E . W eek s. 
P o ta to e s . N e tted  G em , 12— 1, Bank- 
load O rchard  Co. ' '
P o ta to e s . largc.St 12— Banklieai! 
D rcliard Co,
P o ta to e s , n ew  v a r ie ty , .n o t  b e fo n  
■xiiibitcd, 12— 1, B an k h ead ' O rclian  
Co.
P o ta to e s , a n y  o th er  v a r ie ty  nam ed  
'2— 1, F . A. T a y lo r ; 2, B ankhead  O r  
.’hard Co. '
P u m p k in s, fo r  tab le  u se , 2— 1, Ca 
-o rso  B ros,
, S a ls ify , S, r o o ts— 1, B an k h ead  O r­
chard Co.
S q u ash , b e st  2, an y  v ar ie ty , tabh  
ise— 1, C a so rso  B ro s .;  2, .M rs. ’ W  
C'amcron.
S q u ash , b est tw o, H u b b ard — 1, M r 
\ .  L. C ross; 2, E. C. W o o lse y .  
T o m a to e s , b e st  12— 1, C. E. W eek s' 
M rs. W . C am eron , ,
T o m a to e s , b est c o lle c t io n , 6 o f  each  
.'orrectly  n am ed — 1, B a n k h ead  O r  
lard  C o.; 2, P a lm er  & R o g erso n . 
V e g e ta b le  M arrow , 2— 1, R. F. K el
O rchard C o.; 2, W . H , F lem in g  
F iv e  C anada R ed— 1, R. S w en y . 
F iv e  G a n o — 1, J. N ico l.
F iv e  G old en  R u sse tt— 1, R. S w e n y ;  
2, T . W . S. T a y lor .
I'ive H nbbard.stoii N o n su c h — 1,
B ankhead O rchard Co.
F iv e  R h od e  Islan d  G reen in g — 1, T . 
W . S. T a y lo r .
F iv e  S a lo m e — 1, J. L. P ridham . 
F ive S u tto n  B ea u ty — 1, B ankhead  
O rd in rrl'C o .; 2, M rs. W . C am eron.
I'ive T o lm u ii S w e e t— 1, T . W . S. 
T aylor .
F iv e  W in ter  B an an a— 1, R. Srtiitb. 
I’ive W in esa p — 1, A . S. M o n sccs. 
F iv e  A n y  O tlier  V arie ty , W in ter—
1, J. L. P rid h am ; 2, T . VV. S. T a y lo r . 
H e a v ie s t  12 a p p le s  (d ifferen t
v a r ie t ie s )— B nnklicnd O rch ard  Co. 
Crab A p p le s
J u d g e s— P. E. T ren ch  and II. V. 
C haplin.
T w e lv e  H y s lo p — 1. A . S. M o n sccs;
2, B ankhead  O rchard Co.
T w e lv e  T r a n sc e n d e n t— 1, R. S m ith ;  
2, R. S w e n y .
J o n es .
In it ia ls  o r  M on ogram  on  .L inen- 
M rs. F. H ill.
D I V I S I O N  X I I .— C R O C H E T  A N D  
K N I T T I N G
, In fu n t’s H o o d , croch eted  or k n itted  
— M rs. K. M ucinren.
S liu w l or  Scarf, cro ch eted  or k n it­
te d — M rs. J. W . J o n es .
C roch eted  D o ilie s  (n o t le s s  than  
th r e e )— M rs. J. L'lcfcher.
K n itted  S o x , in w o o l— 1, M rs. Sam  
G ray; 2, M rs. J. W . Jones.
K n itted  M itts, in w o o l— 1, M rs. K. 
M aclarcn . <
B ed ro o m  SB ppcrs, k n itted  or c r o ­
cheted-— M rs. W . C. D u ggan .
S e w in g , D a rn in g , etc .
B u tton  H o le s  on  L in en  (b est s ix )  
-M rs. W . C. D u g g a n .
M at, h an d -m ad e— M rs. A . L. C ross.
Get a Columbia Gramaphone
you MAY HAVE A YEAR TO PAY IT
-F R U I T S
at 220> i .ia i iu  i.__J
^ E g g ^ T y p e .  m a le— 1. A. W . C o o k e ’. ! 'cr; Z ^M rs. W . C am erom  
BuffuQ rpiiigtCin. te s t in g  at 220: 2, .-\ ,
W.,-..Coo-ke’s W h ite  W y a n d o tte , test-j V I I I .— F ie ld Produce
7J
/<
in g  at 17I
-Exhibits..-in th e  p r e p o te n c y '  clas-: 
sh o w ed  so m e  c lisan oo in tm en t and no  
p r ize s 'W ere  aw arded .
'V  D I V I S I O N  I I .— H O R S E S  -
.^ H a ck n ey  S ta llio n —-I, E ric  D art.
■ . H e a v y  D ra ft
B rood  M are w ith  'fo a l at s'de- 
• “J .  D a y O r c h a r d ' Co
■1
I J u d g e s—;P . E . F ren ch  and H . V  
I J h ap lin . .
; C arrots, 6  lo n g , w h ite — 1, M rs. W  
i C am eron.
I C ab b age. 2 h e a v ie s t  h e a d s— 1, Ca 
so rso  B ros.
F ie ld  C o r n ,-12 ears— 1, F . A . Tay- 
'or; 2, B a n k h ea d  O rchard  Co. 
M a n g o ld  .W.urtzelfiL,:iJ
D I V I S I O N  IX .- 
P ea rs
F iv e  B a r tle tt— 1, B ankhead O rchard  
Co.; 2, M rs. W . C am eron.
I F ive  B cu rre d ’A n jo u — 1, B ankhead  
O rchard Co.
F iv e  B cu rre  B o u sso c k — l, B ank- 
head.
F iv e  B cu rre  H a rd y — 1, B ankhead  
.Orchard Co.
> I'ive B o sk — 1, B ankhead  O rchard  
Co. .
F iv e  C la lrgcan — 1, B anklicad  O r- 
.'hard Co.; 2, J. Spall.
I'ive D u c h e ss  d '.^ n gon lem c —  1, 
B ankhead O rchard  Co.
F iv e  F lem ish  B eau ty— 1, B ankhead  
Orchard C o.; 2, M rs. S. Gray,
F iv e  H o w e ll— 1, B an k h ead  O rchard  
Co.
F ive  L o u ise  B o n n e  d e  Jerseys— 1. 
B ankhead O rchard  Co.
F iv e  S e c k e l— 1, B an k h ead  O rchard  
Co.
F iv e  S h e ld o n —-1, B ankhead  O rchard  
Co.
F ive  V ica r  o f  W a k e fie ld — 1, B ank- 
lead  O rch ard  Co.
F ive  W in te r  N e llis — 1, B ankhead  
O rchard Co.
F iv e  o f  A n y  O th er  V a r ie ty — 1, 
Bankhead O rch ard  Co,
C o llec tio n  o f  P ears. S va r ie tie s , S o f  
.‘ach —rI, Bankhe'ad O rchard  Go,
P lu m s
T w e lv e  B ra d sh a w — 1, B ankhead  O r­
chard Co. ■
-T w elve B u rbank— 1, A . S. M o n sees  
T w e lv e  G rand D u k e— 1, H . V  
Chaplin.
T w e lv e  P o n d ’s S e e d lin g — 1, A . S 
M on sees; 2, B ankhead  O rchard  Co, 
T w e lv e  R iv e r ’s B lack  D ia m o n d — 1. 
Bankhead O rch ard  Qo.
12 Y e llo w  E g g — 1, M rs.-S am  G r ^ !  ’ 
C o llec tio n  oL  thtte;: varieties', 
liy id u a l, 12 o f  e a c h ^ ) ,
D I V I S I O N  X I I I .
W ork  d o n e  by G irls under 16 y ea r  of 
age .
F a n cy  A p rfm -i-M iss K. M cK en zie . 
B u tto n  H o le s  on  L in en  ( s ix )— M iss  
I'C F letch er .
T ra y  C lo th  (e m b ro id ery )— M iss E, 
I'iletcher.
O u tlin e  W ork — M iss E. F letch er . 
C roch et W ork  in C o tto n — M iss E. 
l''lctch ct.
C roch et W ork  in W o o l— M iss K. 
M oK cn zie ,
H e m stitc h in g — Mi,ss IC. 'M cK en zie  
C en terp iece  (e m b ro id ery )— M iss E 
'''letcher.
In itia l, or M on ogram . E m broidered  
on H an d k erch ie f— JMiss E. F letch er .
G e t  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t .  G e t  i t  o n  o u r  e a s y  
t e r m s .  L e t  u s  s u p p l y  y o u  w i t h  r e c o r d s .  
O u r  s t o c k  i s  l a r g e  a n d  w e l l  a s s o r t e d .
I—-'i-..1
Kelowna Furniture Co.
D I V . X I V .— M I S C E L L A N E O U S
B est N o y e lty  o f  an y  kind— R. F. 
K eller; 2, M rs. W'. D . Brent, 
P lio to g r a p h y — M iss M. A n d erson . 
H a n d  P a in tin g  in  W a te r  C olours and  
O ils
W a ter  C olours, or ig in a l w ork- 
frUit, f lo w ers  or lan d sca p e— R. Sm ith .
C hina P a in tin g — B est decorated
vase, p laq u e or o th er  a rtic le— M rs. W . 
D. B ren t.
T  T  ’ • -
H o u s e
iil
m
pft;
ifirt
TUESDAY. OCT.
D I V I S I O N  X V .— S C H O O L S
B e st  M ap o f  B.G.. in c lu d in g  rivers, 
m o u n ta in s, e tc— A. C on roy .
B e s t  H an d  W ritin g , n ot le s s  than  
1 -p a g e  o f  fo o lsca p — M iss P. T eaq u e;  
2, M iss  E. T eath er .
B e st  C o m p o sitio n , S u b ject: “T h e  
.■ \dvantages o f  L iv in g  in the O k an a­
gan V a lle y .’’— M iss P  T eagu e .
D I V I S I O N  X V I .
D o m e s t ic  S c ien ce— H o u se h o ld  A r ts
F o r  G irls 16 Y ears and under. 
B read , h om e-m ad e, w h ite , on e  lo a f  
w ith  en tire  cru st— 1, M iss  E. F le tch er;  
2, M iss  K . M cK en zie .
B read , h o m e-m a d e, brow n, on e  lo a f  
w ith  en tire  c  
Ptair»..<P^cy!
The United Producing Co. offers
Dorothy La Verne, Wm. Sauter
and capable cast in the success of successes
m
PEG 0
9
Squash; 2  la r g e st— 1, B an k h ead  Or-
Iters
’^wif'Ji'foal at s id e— H . D eH a rt  
r F o a l :ofG-916— H . D eH a rt.
^ 'p g lp * R o a d ste r  in h a rn ess— J. R. J 
S tir lin g . - ; t
; .1 - .S a d d le  H o r s e s  
g S a d d le .'H o r se — L ' J. R. S tir lin g ; 2 
J. Rj,-.Stirl.ing..
S ad d le pony,, r idden  b y  b o y  under  
14 y ea rs— 1, W'; H . F le m in g ; 2, Bank- 
h ea i^ O rch a fd  Co.
b i V I s i O N  I I I .— C A T T L E  
• D u rh a m s
H e ife r ,‘u n d e r '2 y e a r s— 1, J. Spall.
G ta d .it ■ C a ttle  fo r  D a iry  P u r p o se s
CoWr— I, T .y W .'S . T a y lo r ; 2, B ank- 
' hcad"O rchard  Go.
. rHeiferV- i  ^ y ea rs— 1,' B an k h ead  O r­
chard  C o. ‘
♦g' -G rad e  C a ttle  fo r  B e e f
CqjY-r-Ji, A la n  W ilso n ;  2, A lan  W il 
,s o n ,’~. ■ vr
D I V I S I O N  ^ I — D A I R Y  P R O D U C E
J u d g e-^ F A ’A . F . W ia n co .
D a iry  Butitei*,' n o t le s s  than  three  
' p o u n d s, in p r in ts  m ad e  b y  exh ib itor:  
1, Mfrs. Z. M onfo^^; 2, M iss  M . A nder- 
so n .l
D a iry  B u tter , n o t  leSs than  five
chard  .Co.; 2, C a so rso  B ros.
T o b a c c o , 6  b est H a v a n a  p lan t  
cured in sh ed — T . W . S . T a y lo r
lin.
S i x ^ a r l y  C a w f o r d - 1, H . V . C hap­
lin
S ix  L a te  C raw ford — 1, H . V . C hap-
k
p o u n d s, in  tub o r  crock  m ad e by 
ex h ib ito r— 1, M rs. Z, M on ford ; 2,.M i:s 
A . l l .  C ross.
C ollection '’o f  J a )b s a n d  J e llie s  (m u st  
n o t  ^ c lu d e  ca n n ed  fr u it)— M rs. W . R  
L aw a. - , ;  .1, ,HW ''' -
1, 'M rs
D I V I S I O N  I X .— F R U I T S  
A p p le s
A p p les  for h o m e  u se  and  com n ler
cial p la n tin g . __
F iv e  W e a lth y — 1, R . Sm ithT ' 2  
B ankhead O rchard  Co.
F iv e  M c In to sh — 1, A . N o t le y ;  2  
B ankhead O rch ard  Co.
F iv e  W a g e n e r — 1, A . D . M o n sees:  
2, B an k h ead  O rch ard  C o.
F iv e  J o n a th a n — !, R. S m ith ; 2, M rs 
S. G ray.
. F iv e  N o r th ern  S p y — 1, B ankhead  
O rchard C o.; 2, T . W . S. T a y lo r .
F iv e  G rim es’ G o ld en — 1, J , N ic o l;  2
S ix  E lb er ta — 1. rf. V . C haplin; 2, 
M iss R . R aym er.
S ix  Y e llo w  S t. J o h n — 1, H . V. 
haplin .
S ix  F itz g e r a ld — 1, H . V . C haplin . 
S ijy p f  A n y  O th er V a r ie ty , co rrec tly  
• la m e d - l ,  H . V . C haplin .
G rapes
1, B an k h ead ; 2, A . S . M o n sees . 
D I V I S I O N  X .— F L O R A L
J u d g e s— W . J. P a lm er  and S. J. 
W eek s.
B eg o n ia s , 2  s in g le  or  d ou b le— 1. 
Mrs. P . B . ; W illits ;  2, M rs. Joh n  
F letch er.
C o llec tio n  S w e e t  P e a s— 1, J. L . 
Pridham .
S to c k s— 1, M rs. L , E.
I ltb ^ ea d -;-!; M iss  E .. F le tc h e r ;  
Tetcher.
^der B iscu it— 1, M iss E . 
l is s  K. M cK en zie . 
i^%hixed— M iss E . F letch er .
e x c ite m en t. Y o u n g , 
. w ith  the
deadT ieat?
D eco ra ted  C hariot r a c e - W o n  
J o c k  S t ir lin g  and F e lix
youth.  ^Tfcfe^fay tha t
appeals to every theater-goer.
P A C K E D  F R U I T  D I S P L A Y S  
B y  Packing^ S c h o o l P u p ils  o f  1916.
1, M iss  k la cd o n a ld ; 2, M iss  M ax­
w e ll;  3, M iss  C am p b ell; a ll o f  R ut  
land . V
“EEG 0’ MY HEART”
J, L. P r id h a m . . i
F iv e  S p it z e n b e r g ^ l ,  R . S m ith i  
Bankhfea'd O rch ard  C o. ^
F iv e  Y e llo w  N ew tton D ia n th u s— 1, M rs. L .- JE
r. L . P r id h a m ; 2. Bankhead'^O rdhard l^'^y*^^^
ja rs— 1
HSidN VII__^VEGETABLES
ju p g e s — P . E . F ren ch  and  H ; V  
C hapjin. ; .
B ea n s, b u sli, in  p o d — 1, B an k h ead  
O rchard  C o. jl
B c^ ts, G logfe  s ix —-1, B a n k h e a d  O r­
c h a r d  C o.; 2, C a so rso  B ros.
.Car,rpts,, S h o r t  H o rn , 6  r o o ts— 1, A  
D , M o n sees .
C arrots, In term ed ia te , 6  r o o ts— 1, 
B an k h ea d . O rch a rd  C o.; 2 , C a so rso  
B r o s .x ,.
C a iy o ts , L o n g  R ed— 1, B an k h ead  
O rqh^rd C ol
.C a b b a g e , tw o  b e s t  su m m er— 1, 
B an k h ead  O rch ard  C o..
C ab b age,; tw p  b e st  r e d - 1, T . W . 
S tir lin g . ^ \‘ ‘ ^
. C a n tc lo u p es , 2  h c a d s - ^ ,  B an k h ead
T ' - '  ’ ■ r
wO.
F iv e  C o x ’s O ra n g e  
B ankhead O rch ard  C o ; A . T ay- 
lor. 'V -  ■
B e s t  C o lle c tio n  ^ 0 ^ -  C o m m crcia ’ 
\p p le s ,  S v a r ie tie s , S o f  each — Bank- 
'lead. O rch ard  C o.
F a ll  V a r ie tie s
F \v e  A le x a n c e r — 1, Q  E . W eek s .
F iv e  B len h e im  O ran ge— 1, T . W . S  
T aylor; 2, M rs. W . C am eron .
F iv e  F a ll S t. L aw ren ce— 1, Bank- 
head O rch ard  C o.
F iv e  G ra v en ste in — 1, B an k h ead  Or- 
.:hard C o.; 2 , T . W . S. T a y lo r .
C o llec tio n  P h lo x  D ru m m o n d i— 1, J 
L . P rid h am ; 2 , M rs. L . E . T a y lo r .
C o llec tio n  V erb en a s— 1, J . L. Prid- 
'lam.
C o llec tio n  A n n u a ls— 1, M rs. W  
D uggan .
S ix  R o se s—-1, J o h n  N ic o l.
B ou q u et o f  F lo w e r s— M rs. W . 
D u ggan ; 2, F . A . T a y lo r .
T h e  U n ite d  P r o d u c in g  C o.’s d e  
lig h tfu l p resen ta tio n  o f  th e  J , H a r tley  
M a n n ers’ co m ed y , “P e g  O ’ M y H e a r t’’ 
w ith  D o r o th y  L a v ern e  in th e  title  ro le  
w ill b e se e n  at th e  O p era  H o u se  on  
O c to b e r  3 
T h is  r e fr e sh in g  Irish  ro se , w ith  her  
m erry  w it and  true ep igram s, is a 
broth  o f  a g ir l. A  ca p tiv a tin g  rascal, 
cru d e from  th ’o ld  so il  w h ich  sh e  
ram bled  o y e r  in  a cart a t w h o se  ta il 
her fa th er  o ra ted  fo r  “ Ireland  and  
L^iberty,’’ sh e  fou n d  h e r se lf  am id th e  
a r isto cra tic  "grandeur and a rtific ia lity  
o f  an E n g lish  h o u seh o ld  w h ere  sh e  is 
tp b e  p o lish e d  up and m ad e a lady o f  
T h e  p la y  a s  a w h o le — w h a t shall w e  
sa y  o f  it? i t  is  a s im p le  story , and  
true to  life . O u tsta n d in g , as the  
p o in ts  o f  a tr ia n g le , are its  h ea lth y  
p h ilo so p h y  o f  life , its  rich , w h o le -  
so u le d  Ir ish  hum or, and  its  sw eet, 
h e a r t-c o m p e llin g  to u c h e s  o f  p a th o s  
In th o se  fea tu res  l ie s  th e  stren g th  o f  
its  ap p ea l. I t  is  a p la y  th a t grips— a
Special Scenics and Effects
Prices: $1.00. 7Sc; Children, 25c
Seat Sale at Crawford’s Store.
R H U B A R B  I M P O R T A T I O N S
O F  P R A I R I E  P R O V I N C E S
T h e  c o n su m p tio n  o f  . rhubarb in  
S a sk a tch ew a n  and A lb e r ta , d istr ic ts  
th is  y ea r , a s  in d ica ted  b y  f ig u res  su p ­
p lied  from  th ree  o f  th e  m o st im p or­
ta n t c it ie s  o f  th e se  p ro v in ces , shovvs 
th at th e  U n ite d  S ta te s  h as .shipped in 
to  th e se  p r p y in c e s  m ore  than  h as been  
im p o rted  fro m  th e  p ro v in ce  o f  B ritish  
C olu m b ia , th o u g h  B. C. sh ip m en ts  in -
Q U A L I F I E D  B U S H  H A N D S
A N D  M I L L M E N  W A N T E D
T h e 242nd B atta lion , w e ll-k n o w n  as  
th e  F o r e s te r s ’ B a tta lio n , is  s till b ad ly  
in need  o f  m en , and in an e ffort to  
en tice  fir st  e ja ss  b u sh m en  to  jo in  th e  j 
co lo rs  t h e y  are o ffe r in g  e s p e c i a l l y / ^  
h igh  w a g e s  ru n n in g  from  $1.75 t o " ^ ^ '  
$6.00 p er  d ay . W h en  it is  rem em b ered  
th at in  a d d itio n  to  th e  p ay , board, 
lo d g in g ,, c lo th in g , m ed ica l a tten d a n ce ,
to  A lb e r ta  a lo n e  e x ceed  th o se  from  | se r v ic e s  and  the a d v a n ta g e s  o f
the U . S. U n fo r tu n a te ly , f ig u res  from  I f E u r o p e  are ail th r o w n  in free , 
E d m o n to n  are n o t ava ilab le , but th o se  M*^ *'^ **'®^  F o rester s  B a tta lio n  is
C o llec tio n  o f  D a h lia s , n o t le s s  than m o r e o v e r  th at le a v e s  a g o o d
F iv e  K in g — 1, J . N ic o l;  2, J . L . Prid  I lor.
;hree v a r ie tie s— 1, A . D . T lo n s e e s .
C o llec tio n  o f  G lad io li— 1, M rs. P  
B. W illits .
C o llec tio n  o f  A ste r s— 1, J . L . Prid  
'lain; 2, Mr^. L . E . T a y lo r .
R o se s , 12 P in k — 1, M rs. L . E . T a y -
*^*l^ve O n ta r io — 1 u j I C o lle c t io n  o f  Cut F low ers,' 12 I i  p erson
Co • 2  T T arra n g ed  in v a se s  f o r d i s  a b n o rm a ? sp ec im en
ta ste  in  th e  m ou th . T h ere , is  n o th in g  
in it th a t a n y o n e  w ou ld  n eed  to  be 
a sh a m ed  o f, and  m uch th a t w e all 
w o u ld  lik e  to  h o ld  in d e lib ly  in -o u r  
n in d s  and h earts. I f  a n y o n e  could  
see  and  h ear th at p lay, and  then , w ith  
the sp e ll o f  it u p on  h in t jjl|iib era fe ly
Co.; 2, J . L . P rid h am
F iv e  S n o w - 1 ,  B an k h ead  Oreha'rd
C o ----------  I ^ ^ V I S I O N  X L — F A N C Y  W O R K
F iv e  W o lf  R i v e r - 1 .  B an k h ead  O r. |  r L " ” '
L a c e
chard C o
F iv e  A n y  O th er  V a r ie ty , su m m er  or 
fallr—1, A . S . M o n se e s;  2, J . L . P r id ­
ham
B est C o lle c t io n  p f F a ll A p p le s , five  
v a r ie t ie s ,'f iv e  o f  ea ch — B an k h ead  O r-
C roch et— M rs. F . H ill.
E M B R O I D E R Y
C ro ss S titch — M rs. J . W . J o n e s .
chard C o.
W in te r  V s ^ e t ie s
F iv e  B e l le  d e  B o sc o o p — 1, Bank-1 
head O rch ard  C o.
F iv e  B en  D a v is— 1, B an k h ead  O r-j 
hard C o.
F iv e  B lu e  P ea rm a in — 1, B ankhead!
E y e le t , T e a  o r  T r a y  C lo th — M rs. F  
H ill.
M ou n t M ellick — M rs. F . H ill.
C loth- W . th e• T e a  o r  T r a y
J o n e s . . '
T e a  C o sy  ( in  w h ite )— M rs. J.
J o n e s . I y o u r
T e a  C o sy  ( ( in  c o lo r s )— M rs. J . W . ' n o b l c s r S
m u st su re ly  b e an r l speci e  
o f h u m a n ity . O n e  c o m e s  a ^ a y  glad  
th a t h e  w en t, and  co n v in ced  that he  
w o u ld n ’t h a v e  m issed  it  fo r  »  great 
d ea l.
W e  th a n k  y o u , P e g . Y o u  m ake us 
aujgh; and  fo r  th a t w e  are g lad . W c  
:augh sp o n ta n eo u s ly , h eartily , even  
recklessly-^^^out o f  pure g o o d  hum oi 
and wTtolefduJ^d sy m p a th y  w ith  you i 
fine : ^spirit and  irresistib le
Irish  y o u  m a k e  us cry:
F o r  Ifiate'aJ''
record ed  are a s  fo llo w s  
T h e  co n su m p tio n  .o f  rhubarb in 
S a sk a tch ew a n  and A lb erta  d istr ic ts  
th is  y ea r , tab u la ted  from  fig u res  sup  
plied  from  th e b rok ers and  jo b b ers, 
fo llo w s :
A m erica n  cars
C algary  ........   12
R eg in a  .....   . . . . .1 7
S a sk a to o n  ..............  1
B .C . cars  
, 19
y>.
\9YzT o ta l ........ . 30
p la in ly , B . C. sh o u ld  g o  a fter  th e  
rhubarb b u s in e ss  o f  S a sk a tch ew a n .
so m e th in g  d e se r v in g  o f  m o re  than  a 
m ere p a s s in g  th ou gh t. T h e  ex a ct  
rate o f  w a g e s  paid is  as fo l lo w s :  
M illw r ig h ts , from  $2.50 to  , $3.50; 
m ill sa w y e r s , $2.50 ^  $3.00; co o k s, 
$1.75 to  $2.00; sa w  file r s  and  h am ­
m erm en, $5.50 to  $6.00; f ile r s , $2.00 to  
$2.50; ed g erm en , $2.25 to  $2,50. B y  
e n lis t in g  u n d er S erg t. C h ap lin ; K e l­
ow n a, w h o  can  g iv e  fu ll p articu lars, 
free tra n sp o rta tio n  can b e  secu red  to  
V an cou ver, th e  B a tta lio n ’s  head q u ar­
ters.
M O R E  P U B L I C I T Y  F O R
B R I T I S H  C O L U M B IA  F R U I T  I
tb fciijSo^ ^e thank y o u . W h a t i' 
b etim es, mnd 
'■ ^*j!§ lim e fa ltered ?  A ll 
yWhich w e  answ er  
t  w h ich  is  ev er  the 
■the b e st'in  w om an.
T h e r e  h as b een  q u ite  a lo t  o f  pub- 
ic ity  g iv e n  d u rin g  th e  .past tw o  w eek s  
to th e  s ta te m e n ts  o f  so m e  w h o le sa le r s ]  
It W in n ip e g  re la tiv e  to  ap p le  p r ices  
snd th a t w e  in  B r itish  C olu m b ia  w erej  
ad d in g  th e  d u ty  to  th e  p r ic e - o f  th e  
apples. T h is  w a s  in v e s t ig a te d  b y  I 
you r m a rk et c o m m iss io n e r  w h o  fou n d !  
that n o  d a m a g e  had b een  d o n e . T h e  j 
trade th e r e  arc n o t back  o f  th e  s ta te -  
n e n ts  to  a n y  e x te n t . P u b lic ity  w a s  
secu red  in th e  W in n ip e g  d a ilie s  g iv -j  
n g  th e  fa c ts  a s  reg a rd s a p p le  m ark et- 
n g 'c o n d it io n s  and  th is  h a s -se t  a t rest 
j n y  d o u b ts  a s  to  a p p le  p r ices.
R o u g h  or D rea sed .
Shingfles, Lath, Sash, 
Doors, Moulding'S, Etc. v.
KefOwna Saw Mill Co., Ltd.
.‘ ifc;,"!''. •
' ' ' '' iwl .) V «
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COAL M o p e s Wr, B". M cD om ild le ft  on  Sunday  
for a busincsB trip to  th e  co a st.
Princeton Lum p........... ^  7.50
Im perial. ........................  10.50
Pennsylvania Hard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
T E R M S  C A S H
. W .  H A U G
Plionc GO Kelowna^  B.. C.
P R O F E I S S I O N A L
Y o u  w ill b e w Ib^ to  a n tic ip a te  
you r w a n ts  o f  E n v c lo p co  fo r  
a t leant tw e lv e  m onthB. T h e  
p r ice s  h ave a d van ced  g rea tly  
and are s t ill g o in g  up.
ic
W e  have ju st rece iv ed  a 
la rg e  sh ip m en t and w ill s e ll  
th em  for on e  w eek  a t '
75c a Box
Burrie & Temple
Solicitors,
• NotaricB Public, 
Conyeyanccra, etc;
K E L O W N A , - - - B . C .
R .  B .  K E R R
Barrister 
and Solicitor, 
Notary Public,
0 1?£-e;l o w n a , B. C.
P. B. W IL L IT S  & CO.
Druggists & Stationers
Mr., and M rs. W. E. W . M itclicII 
le ft on M onday m orn in g  for V an ­
cou ver.
B O R N — O n the 26th  in sta n t, to  Mr. 
and M rs. D . O llm our S tic ll, B en- 
vou lin , a daughter.
T h e  firem en arc h o ld in g  a dance  
on Thiirsjday, O ctober 12. K eep  the  
date c lear  o f  other e n g a g e m e n ts  and  
h ook  th is on e  w ithout fail.
T h e  U n ited  Y oung P e o p le ’s S o c ie ty  
w ill lio ld  its  regular w e e k ly  m eetin g  
on M on d ay  in the M eth o d ist Church, 
at 8 p .m . Speaker, R ev. M r. Braden. 
.Subject, "A fter Prohibition-.—W hat?"
W ant Advts.
M aster Ivor  T hom as, n ep h ew  o f  
C hief C on stab le  T h o m a s, arrived in 
tow n , Sunday, from D airen  (D a ln y ) ,  
MancliuCin, China, h a v in g  c r o sse d .th e  
P acific  on  the "E m press o f  R ussia."  
l i e  is ex p ected  to malec a p ro lo n g ed
sta y  w itli C hief of P o lic e  T h o m a s.
E . C. W E D D E L L
. DARRISTKR,
SOLICITOR & NOTARY PUBLIC
9 Willita Block Kelowna, B.C.
. W . GROVES
M. Can,, S«C. C. E . .
Consulting Civil ami Hydraulic En­
gineer. B. C. Land Surveyor
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses ;
B. C.
j ^ R .  J. W. N. S H E P H E R D
D E N T ^
O f f i c e : Corner of Lawrence Ave. and 
Pendozi St.
B. C.
,Rfir »np_ss DirPitftPV
lea v in g  A m n e r s tr n e  en tered  th e  firmle i
H o ld e n  & C om p an y  at M on-. 
‘ '~'*^inixig w ith  th at firm  u n til
In CHtimating the cost ot an adver- 
tisoinciit, subject to tlie ininiinnm 
charge as stilted above, each initial, 
abbreviation or group of ligiircs counts 
as one word, .
If.so desired, advertisers may have 
replies addressed to a box number, 
care of the “ Courier,” and forwarded 
to their private address. For this ser­
vice, add 10 cents to cover postage.
No responsibility accepted for rx>r- 
rectness of telephoned advertisements.
P lease  do not a sk  for credit, a s  the 
trouble and expense , o f book ing small
M rs. T . H crcron lias ju s t  recen tly  
returned  from , a tw o  w e e k s ’ v isit to  
V ern on , \y licre she w a s th e  g u est o f  
M rs. M unson , Mrs. C. O ’K ee fe  and 
Mrs. G rconliow . It i.s an in terestin g  
fact tlia t it is over 27 y e a r s  s in ce  Mrs. 
T. H crcro n  w as la st in V ern on , so  
tile c lia n g c s  sh e found can  ea sily  be 
im agin ed .
advertisem ents is more than they are
worth to the publisher.
F ir s t  In se r tio n : 2 C en ts per w ord;
m in im um  charge, ^25 cen ts .
E a ch  A d d itio n a l In se r t io n :  1 cen t per 
w ord ; m in im um  ch arge, 15 cen ts.
F R E E  J I T N E Y  S E R V IC E  T O
C A N N E R Y  E M P L O Y E E S
T h e  C annery  is su ffe r in g  for w ant 
of help  to  peel tom atoes. W a g e s  being  
earned  average  from $10.00 to  $19.00 
per w eek . A nyone liv in g  far from  the 
C annery w ill be transported  by m otor  
car free, n ig h t and m o rn in g  for the  
n ext tw o  w eek s.
T A G G IN G  C O L L E C T S  $80.00
F O R  P R IS O N E R S  O F  W A R
F O R ..S A L E
»...............
F O R  S A L E — H ea v y  
and  w a g o n ,. $250.
team , h a rn ess  
P h o n e  183.
10-2
F O R  SA L E — M oore P o rta b le  L igh t, 
500 c.p. S u itab le  fo r  in sid e  or  
O utside use, co u n try  sto re , m e ss  ten t, 
cam p, m arquee, etc . W ill h a n g  or 
stan d . C ost $18.50; g o o d  a s  ^new, 
$7.50. A p p ly  B o x  L , care  “C ourier.”
SO-tf.
. w a n t e d —Miscellan.epus
A t th e  m e e tin g  o f  the C ity  C ouncil, 
h eld  la s t  Friday' m orn in g , a le tte r  
g~^l^^ijG ...B aU iU ie w a s  read  in fo rm s
O n T u esd a y , the fir st d ay  o f  the  
Fair, th e  large  sum o f  $80.00 w as co l-  
ccted  b y  s ix  . you n g la d ie s  o f  the  
tow ii for th e  purpose o f  prov id itig  
’iUed h am p ers for p r iso n e r s  o f  war. 
O ut o f  th e  sum  co llected , $2.00' w as  
paid for ta g s  and other e x p e n se s ;  $15 
w as -g iven  to  the K e lo w n a  W o m en ’s 
n stitu te  tow ard s the su p p o rt o fA h eir  
ad opted  p rison er, H arry  C haine; and  
the b a lan ce  wrfs sen t to  th e  “ D aily  
G raphic,” L ondon , E n g la n d , w ith  the  
req u est th at they sen d  h am p ers to  
r ie n d le s s  prisoners o f  w ar  o f  the
q u an tity  o f  arm s and am i.. ’ '.Ti itrA ’■ 
A L B A N I A , O ct. 11.— O n ^ O r t ^ l ®  
10 - o n e  o f  ou r ' units from ; "Argyro^'^’' 
Gas^ :
■'lectors ; ^ r e :
onM rs. Curcll w a s  a p a ssen g er  
T u e sd a y  m o rn in g  for O tta w a , ^
M iss  C am eron le ft  fo r  G rand F ork s  
o n  S u n d ay  , a f te r n o o n ’s b oat, a fter  
v is it in g  herf s is ter , M rs. A r n o ll.
M rs.- V an E g in u n d  
C h arlie  S liay lcr  at th e  
grap h  sta tion .
T H A N K S G I V I N G  S E R V I C E S
T h e  H a rv est T h a n k sg iv in g  S erv ice  
w ill he held at S t. M ich a e l’s  and, A ll  
A n g e ls ' Church th is  T h u rsd a y  e v e n ­
in g , at 7.30. T h e  p reach er  for the  
o c c a s io n  w ill be th e  R ev . H . A . S o lly , 
rec to r  o f  S u m in erlan d . A t th is  se r v ­
ice  th e  n ew  organ  w ill be u sed  for the  
first tim e and at th e  c lo se  Mr. T od  
B o y d  w ill rcndcr a sh o rt organ  recita l.
T h e  B ish op  o f  th e  D io c e se  w ill v isit  
th is  parish  and h o ld  a con firm ation  
serv ice  on  S u n d ay  n e x t  at 7.30 p.m. 
T h e  B ish op  w ill a lso  preach  at the  
m o rn in g  serv ice.
Farewell Presentation
To Mr. K. F. Biley
P o p u la r  B u s in e s s  M a n  L e ^ e s  fo r  
 ^ N e w  C o m m erc ia l F ie ld
S o m e  th ir ty  c it iz e n s  and lo ca l b u si­
n e ss  m en  ga th ered  in  th e  B oard  o f  
T rad e  room , on  M o n d a y  ev en in g , to  
lid  a form al fa rew e ll to  Mr, K en n eth  
F. O ixley, w h o  le ft  th e  fo llo w in g  day  
;'or V an cou ver, w h e r e  h e h as accep ted  
a p o s it io n  in th e  sa le s  d ep artm en t o f  
the ren ow n ed  firm  o f  w h o le sa le  
g ro cers , th e  W . H . M alk in  C o. A s a 
'orm  o f su b sta n tia tin g  th e ir  g o o d  
\v jsh es  t o  Mr. O x le y , a num ber o f  
tii^l’to ep ch a n ts  .took th e  o p p o rtu n ity  o f
W A N T E D — M id d le-aged  woman.VfDj' 
h o u sew o rk , sm a ll fa m ily , g o o d  
h om e. A p p ly  M rs. J. M orr iso n , R. 
R.1, K e lo w n a .
'WANTED7=^Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
particulars to Box Z; c|o Courier.
37-tL
ACREAGE wanted in exchange 
for house in Vancouver sub­
urb. Title must be clear of en­
cumbrances. Box D, Courier 
Office. 37-tf.
W A N T E D —^Typewriter. W h a t kind" 
h ave y o u  g o t  in e x c h a n g e  for  
cash . G ive fu ll p articu lars to  B o x  D , 
care "C ourier.” 1-3
W A N T E p —C ook  s to v e ;  m u st b e in 
g o o d -c o n d it io n  and ch eap . A p p ly  
B o x  F  "C ourier.”
WANTED—Lady or gentleman 
. canvasser for city. Must be 
able to ,njalce sales. Reply to Box 
J, care of CourieFT" <>^^ 6 -4
TO RENT
F U R N I S H E D  H O U S E  F O R  R E N T  
— A b o u t th ree  m ile s  from  K e lo w ­
na. O w n er  se r v in g  in  arm y. A p p ly  
P .O . B o x  274, K e lo w n a , B .C . 10-1.
L O S T
L O S T — S p itz  d o g  (y o u n g ) , cu rly  
ta il, on  S ep tem b er  16. R e w a r d  
on retu rn in g  to  "Courier" o ffice .
V  10-2p
, L a d ies  w ish in g  to  ord er  *
S P I R E L L A  C O R S E T S
can m eet.
M R S . J. H . D A V I E S
I n  R o o m  N o . 1, O A K . H A L L  B L K .,  
b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  2 .30 a n d  5.30  
p.m . S a tu rd a y  o f  e a c h  w e e k , o r  a n y  
d a y  b y  a p p o in tm en t.
FRANK KNAPTON
(C . D A R K )
o p t and Sh o e  R e p a ire r
B E R N A R D  A V E N U E
G lad m a n -L lo y d -J o n es
A  q u iet but p refty '~w ed d in g_jw as  
so lem n ized  la st S a tu rd a y , a t S. 
M ich ael’s & A ll A ngefs’ C hurch, w hen  
M ary H e le n a  K athrene, th e  e ld est  
d au gh ter  o f  ■ Mr. and  M rs. D . A. 
L lo y d -J o n es , w a s  u n ited  in  m atri­
m o n y  t o  M r. Gordon G o o d w in  G lad- 
m an, C:E., and inspector o f  m u n iton s, 
son  o f Mr. and Mrs. G eo rg e  G oodw in  
G ladm an, o f  P eterboro, O n t.
T h e  bride w a s g iven a w a y  b y  her  
father, w h ile  her sitser. M iss  L o ttie , 
acted  as bridesm aid. M r. A la n  K . M. 
R ob erts, o f  th e  s ta ff o f  th e  local 
branch  o f  th e  Canadian B a n k  o f  C om ­
m erce, a cted  a s  best m an  to  the  
g ro o m . T h e  o ffic ia tin g  cletrgym an  
w a s th e  V en . A rch d eacon  T h o m a s  
G reene, rec to r  o f  the p a r ish .
O n ly  th e  m em bers o f  th e  fa m ily  and  
a num ber o f  intim ate fr ien d s w ere  
p resen t at th e  church, and  at the  
b rea k fa st w h ich  was h e ld  a t  th e  h ou se  
o f  th e  b rid e’s parents; ■
T h e  bride, w h o  os ’a g e n era l favor­
ite  in the d istr ict, was th e  rec ip ien t o f  
y^YSluable and b ea u tifu l p resen ts  
E arly  i n T l l e  •^t^'tuop.n th e  happy  
cou p le  le ft  by. car fo r  V ernO hy frpm  
w h ich  p lace  th ey  to o k  th e  train  fo i  
P e te r b o r o , O nt., their fu tu re  h om e.
T«EJENKINSCO.Lm
Kelowna’S Leading 
Livery Stable
Our turnouts have a
reputation for sm artness.
-Heavy Freighting and Dray 
"Work is our HEAVY LINE.
WOOD FOR SALE
Our favorite Piano 'Truck is 
• - still a t your dmposal.
Phone iis—2 oh.
W E W ILL A TTEN D  TO  IT
an air o f  jovi^1ityi];^tt"^J^t^^;Pq1^^ 
and M r. O x le y ’s w e f lr k h q y ^  
p ro fu n d o ” fo rm ed  th e  c h ie f  su b jec ts  
o f  sp eech -m a k in g .
M a y o r  J o n e s  o ccu p ied  th e  chair, 
and after  r e c a llin g  m a n y  o f  M r. O x ­
le y ’s g o o d  q u a litie s  o f  c itiz en sh ip  he  
bid h im  a form al fa r e w e ll , on  b eh a lf  
o f  the‘ c ity .
~ O n -b e h a lf  o f  th e  b u s in e ss  m en , M r. 
M uirhead  th en  p r e se n te d  M r. O x le y  
w ith  th e  b a g  a s  a  to k e n  o f  e s te e m  and  
rem em b ran ce, a d e q u a te ly  ex p ress in g  
th e  fe e lin g s  o f  th e  to w n sm e n  w ith  a 
few  w e ll c h o se n  w o r d s . T h is  w a s  
su ita b ly  rep lied  to  b y  M r. O x le y , Who 
ex p r e sse d  h is r e g r e t  a t  lea v in g ! so  
m a n y  o ld  and tr ied  fr ien d s. M essrs. 
R . A . C opeland, M . H erero n  and H> 
B. B u rtch  a lso  v o lu n te e r e d  a  few  
w o r d s  o f  e steem  fo r  th e  d ep a rtin g  
c it iz e n . - A t th e  r e q u e st o f  th e  chair­
m an , b r ie f w ord s o f  fa r e w e ll w ere  a lso  
sp o k en  b y  M essrs . W . C raw ford  and  
W . R. T ren ch  as r e p r e se n tin g  fe llo w  
b su iiie s9'^m en; b y  M r. L a r s o n ,. re­
p r e se n t in g  M r. F u itim erto n , su c c e sso r  
to  M r. K . F . O x le y ;  b y  M r. M ax  J e n ­
k in s, rep resen tin g  th e! F ire  B rigad e;  
an d  b y  Mr. T . S . R u ffe ll, r ep resen tin g  
th e  lo ca l p ress.
A fte r  a few  fu rth er  w o r d s  b y  M ayor  
J o n e s  th e  m e e tin g  lu s t ily  g a v e  Mr. 
O x le y  'the cu sto m a ry  m u sica l h on ou rs  
as w e ll  as .qheers and  a  tiger .
,M r. - K . F . O x le y  'Ca-.-.’ft to  K e lo w n a  
ab ou t s ix  and a h a lf  y e a r s  a g o  
sta r ted  h is  g ro c e r y  b u s in e ss , b u y in g  
o u t th e  sto c k  o f  M e ja n n e tt  &  H a ll. 
H e  h as been  a m e m b e r  o f  th e  B oard  
o f  'Trade, and is  a lsp  a  m em b er  o f  S t. 
G e o r g e ’s L o d g e , A .F .A .M ., a s  w e ll as  
th e  K elo w n a  C h ap ter  L o d g e , and the  
g o o d  w ish e s  o f  a  la r g e  n u m b er o f  
c it iz e n s  g o  w ith  h fm  in  h is  n e w  sphere  
o f  life ,
A P P L E  C O N D I T I O N S  I n  U . S .
T h e  app le crop  o f  th e  U n ite d  S ta tes , 
a c c o r d in g  to  th e  G o v ern m en t report, 
in 1914 w a s 84,000,.000 b a rre ls; in  1915, 
76,000,000 b arrels. T h e  e s tim a te  at the  
p resen t t i m e \ i s '  72,000,000 b arrels. 
H o w e v e r , nd p r o d u c in g  se c t io n s  are  
rep o rted  w ith  b u m p er cro p s . A  great  
m a n y  d istr ic ts  are  a lrea d y  rep o r tin g  
p o o r  q uality . A lth o u g h  th e  crop  o f  
191S w a s o n ly  10 p er  cen t, le s s , a c ­
c o r d in g  to  th e  g o v e r n m e n t  rep ort, 
th a n  1914, y e t  th e  W e s te r n  app le  
g r o w e r s  rece iv ed  n e a r ly  d o u b le  th?  
p rice . A p p a ren tly  th e  p rice is  n o t  
e n t ir e ly  a  q u estio n  o f  q u a n tity .
B .C .A .O .A . M E E T I N G
H A S  B E E N  C A N C E L L E D
T h e  m e e tin g  o f  m em b ers, o f  idl 
lo c a ls  o f  the B .C . A g r icu ltu ra l O r­
g a n iza tio n  A sso c ia t io n , cu lled  by Mr. 
J. L. P rid liam , for n e x t  S atu rd ay  a f­
tern o o n , w h ich  w a s  to  h a v e  been  
held  in R aym er’s H a ll, lias n o w  been  
ca n ce lled  until fu rth er  .notice.
is re liev in g  
C .P .R . tc lc -
C ol. G regory , th e  co m m a m la n t o f  
th e  'Vernon cam p, to g e th e r  w ith  h is  
s ta ff  w ere  v is ito r s  to  th e  ex h ib itio n  on  
T u e sd a y  a ftern o o n .
as*''
irlit .
M rs. M ack n ess, m o th e r  o f  M rs. je r -  
m aii H u n t, le ft  o n  T u e sd a y  m o rn in g  
for E n g lan d  a fter  a p ro lo n g e d  stay  in 
K elow n a! Mrs,. M a ck n ess  w ill spend  
tw o  w e e k s  in T o r o n to  b efore  c r o ss in g  
th e  A tlan tic .
b
T’
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f
-ttr /  • 1 'V-r-'T"
H andsom e T w eed  C oats
F or IV om en a n d  C hildren____ ' -• - --------------
N e w  s t y l e s  i n  c o a t s  f o r  F a l l  a n d  
W i n t e r  w e a r  a r e  n o w  b e i n g  s h o w n .  
T h e r e  a r e  m a n y  g x i r m e n t s  t o  s e l e c t  f r o r n  
a n d  t h e  v a l u e s  a r e s u t h  t h a t  w i l l  i n t e r e s t  
t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  
P h o n e
.....„
m a
. m■I A,
VIE W, KelownS; i i
m
R a te s ,
MRS':'-; P e r
wA-<rrtg;r W P W W P l :
Sj^ecial
o t i
Rates 
Request.
m
Excellent
Cuisine.
(M r s .)  E . J . N E W S O N ,
O P F R A  H O U S E
E xcellerit Prograrnm© of 
Pictures E very Moirtday, 
W ednesday <3. Satt\irday
»r4ipnr
/
W H I T E  S T A R - D O M I N I O N  L I N E
-----------------------------— UETWEEN ---UnZTZm: zzr
)*r ★  C A N  A D A  a n d  E U R O P E  *  *
I:
Montreal -  Quebec -  Liverpool;
L arge, M odem  12 ,000  tori Steamers, carrying Cabin  
arid Third-class only. O-
P a sse n g e r  S erv ice :
5 .5 .  “N o r th la n d ” ............ ............. . . O c to b e r  14th
5 .5 .  " S o u th la n d ” .......  .......................... O c to b e r  28 th
5 .5 .  “C an ad a’' ................... ........ ..............  N o v e m b e r  4 th
C abin  r a te s , $50 and  $55 and  u p ; T h ird  c la s s , $33.75
C a rg o  S erv ice— “ C o rn ish m a n ,” O c t, 20th . “W e lsh m a n , O c t  28th
T o  A v o n m o u th .■ .■ . » ' ■  
F or“Iav*her information apply to Company’s office , 619 Second A v e ., Seattle,
A . E . D isney, A t  ^ -or to H . W . Swerdfager, local rail and steamahip agenti-;-iS,
mm
I
Occidental Fruit Go.,
CANNERS AND SHIPPERS - - EEED WERCHANTS
K E L O W N A   ^ P E N T IC T O N  O K A N A G A N  C E N T R E
Sell Your Abplos for'CasK
o n  D e l i v e r y — M a r k e t  P r i c e s  ;
Canning Tomatos, $10 T|00
\ C a s h  o n  D e l i v e r y  /
W A R E H O U S E , E L L I S  S t R E E T
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i O B I N  H O O 0
f l o u r
, “It is exceilent—-in fact 1 am-’afraid it 
nas quite spoiled toe for any other*'
$ 1 0 ,0 0 0  C o o k  B o o k
m
V  “ “ep" fa every sized bog of Robin 
Hood f^ *our, One coupon and 25c^or three 
coupons and 10c—buys the Cook Book.
Aak to see it at your grocer*s. 30
m
t"or S a lo  E x c lu s iv e ly  b v
Kelowna G row ers’ Exchange.
RANCHERS! ATTENTION I
t h e  W E E K  I N  C A L G A R Y
C A L G A R Y , Sejit. 23.— F raser V a l­
ley  p ru n es have been  th e  feature o f  
tile  w eek . T w o  cars h ave ro lled  on  
to  C alvary  tracks uml botli sh ow ed  
plum  rot. 'I'hc first car w as ttirncd  
o v er  to  !i m arket sta ll b o ld er  w h o  so ld  
lliem  at 99c, w liilo  h is fr ien d s s o ld ,  
o th er  p ru n es at 9Uc.
M c ln to s f i R ed s arc heiriK’ m oved  
fa ir ly  w ell at $1.90 and $2.00. T h e  
jo b b ers  b e liev e  that by m ak in g  a 
fa irly  lo w  price th e y  w ill be ab le to  
in crea se  the co n su m i)tio n  and then  
w h en  th e  dem and b eco m es brisk  that 
a h ig h er  p rice m ay  be rea lized .
O th er  v a r ie tie s  are s e l l in g  at $1.75 
fo r  . o n e s  and p ro p o r tio n a te ly  low er  
p rices  for the o th er  grad es.
P lu m s are m o v in g  at $1.40 and $1.50 
w ith  the .sup|)ly equal to  th e  dem and.
P ru n es are se llin g  at $1.15 and $1.25. 
T h e  m ark et i.s w ell sn i)p lied . Job  lo ts  
are b e in g  o ffered  o f jibe F ra ser  V a lley  
.supplies at tntich loyM n-prices, a cco rd ­
in g  to  qu a lity . ^
P ea rs— M o v in g  rea d ily  at $3.25. 
C rab ap p les— T r a n sc e n d e n ts  c leaned  
up. I-Iyslops $1.90 to  $2.00,* iD cm and  
g o o d . Q u a lity  o f  arriva ls ex ce llen t.
T o m a to e s — G reen, $1.00; ripe, 
4-b sk t., 75c to  $1.00. S o m e  C asaba  
m elo n s  from  S iim m erlan d  so ld  at $4 
for a cra te  o f  14. O n io n s  arc b eing  
so ld  to  th e  reta il trade at 2j^ c. S om e  
V a len c ia s  are m o v in g . P o ta to e s  are 
b r in g in g  $28.00 per ton . C itron  3c, 
d em and  fair. C a n ta lo u p es—^$3.50 to
$3.75 fo r  cra tes  o f  24. C u cu m b ers—  
F e w  p ic k lin g  cu k es on  th e  m arket. 
O th ers s e l l in g  at $1.25 and $1.50. E g g  
p lan t is a d ru g  on  the m ark et. G reen  
co rn — D em an d  g o o d  at 40c to  SOc per 
d ozen . P ep p ers, 15c p er  lb. C elery  
L oca l n o w  arriv in g , m o v in g  s lo w ly .
P E A R S  P A C K E D  T O O  R I P E
E D M O N T O N , S ep t. 18. -  D u r in g !  
the w eek  19 cars o f  fruit have arrived  
here, o f  w h ich  12 are from  B. C. T w o  \ 
cars ca m e by C. N. R., o n e  from  K am -1  
lo o p s w ith  m ixed  L u its  and v e g e ­
tab les, and o n e  o f  pears front C hilli-1  
w ack. T h e y  w ere both  p o o r ly  packed  
and the, p ears had been  packed to o  
ripe. T h is  is < lisnppointing to  both  
sh ip p er and gro w er . /
1 ? little m b with a cloth keeps the hiffhlv bur
M O O S E  J A W
M O O S E 'J A W , S ep t. 21.— T en  cars  
o f B. C. fru it h ave arrived  here and  
R egin a  th is  w eek , all h eavy  to  
W ca lth y s  and to m a to es .
W h o le sa le  p r ice s— O n io n s, $3.50 per  
cw t., Sasic, p o ta to e s , 60c per bush.; 
prunes, B .C . and im p orted , $1.15. u! 
C. 4 -b sk t. p lu m s, P o n d s, Y e llo w  E g g , 
C olu m b ias, $1.50; to m a to e s , 80c to  
$1.00; im p orted  pears, $3.00; crab- 
ap p les, B. C. T r a n scen d en ts , $1.50  
H y,slops, $2 .00  to! $2.25 and scarce.
W e a lth y s  arc s e ll in g  at— N o, 1 
$2.,25; N o . 2, $1.75 to  $2.00; N o. 3 and  
crates, $1,50 up. It is said, that B.C. 
w rapped W c a lth y s  w ere  b e in g  so ld  
by a S w ift  C urrent h o u se  at $1.65, 
p rob ab ly  N o . 2, but th is  w ou ld  not 
leave  v ery  m uch  p rofit.
kitchen yo“ want Jny6ijfi-Kitchen after I show you the Kootenay’s special featJnes. 1
“Slr“ Mon ison-Thompson H ardw are Co., Ltd.
T O R O N T O
T O R O N T O , S ept. 22.— B ritish  C o­
lum bia p o ta to e s  began  a rr iv in g  here  
quite fr e e ly  th e  b e g in n in g  o f the  
w eek ; w ere  m o s tly  sh ip p ed  to  out.side 
p o in ts, the few  here s e ll in g  at $1.75 
per 90-lb . b ag; m ore e x p ec ted  here  
to m o rro w . A  car o f  ce le r y  from  A rm ­
s tr o n g  cam e in T u e sd a y  se llin g  at 
$2.50 p er  cra te  o f  46 to  ,54 heads.
L. DuM ouIiri, R. D y k e s  and J. P ark ­
inson . 2 l!.agles, team  c o u iiiiis in g  
L  S n ash all,.'E . S m all, 1'. D uggan  ,and  
C, G addes. T h e  o th er  team  c o m ­
prised E. S m all, F. D u ggtin  and C. 
Gaddes., I h e  o th er  team  coni|)ri,sed  
W ood  P ig e o n s , C ald er. L. G addes, F. 
W h iteh ead  and R eg. W ed d ell.
T h e  S lo w  H o rse  race  w as w on by 
A ndrew  R itc h ie ’s w h ite  m are, w hich  
in sp ite  o f  its r id er’.s w h ip p in g  and its  
u tm o st e ffo r ts  ach ieved  g rea tn ess  by  
co m in g  in^  last. T o m  M o rriso n ’s sor  
rel horse w a s g iv en  seco n d  |)laee. In 
I h is race the h o rses .
T h e  S lo w  B icy c le  R ace w as run in 
t li ie e  h ea ts. In th is  race the riders  
'uid to  k eep  their m a ch in es w ith in  a 
uarruw  cou rse . T h e  w in n er  o f  the  
I'lbt heat w as T o m m y  S n a sh a ll, th e  
o th er  riders fa llin g  from  th e ir  m a­
ch in es. T h e  secon d  h eat resu lted  in 
a tie b e tw een  D y k es  and  G o d frey  
G roves, b oth  o f  w h om  fell from  their  
m a ch in es at the sam e p la ce  at the  
sunie tune, after the o th e r s  had a l- 
caij^y fa llen  out. T h e  fin a l w as w on  
by l o m m y  Snashall.
T h e  on e-m ile , foot race for so ld iers
J S r  E v a p o r a to r  is  n o w  rea d y  to  b u y  a ll g o o d
s c a b b y  or  o th e r w ise .
fo u n d  fo r  *he R a n ch er
m e d i c i n e  H A T
M E D I C I N E  H A T , S ep t. 20.— T h e  
p rev a ilin g  w h o le sa le  p r ices  th is  w eek  
arc M cIntosh^ o n es, $2.10, tw o s , $1.75; 
pears, 40-lb . crates, $3.00; crab ap p les, 
T r a n sc e n d e n ts , $1.50; g reen  to m a to e s , sale. 
3c p er  lb .; p o ta to e s , 60c p er  bush .; f-o.b. 
cab b age , ^>^c per lb.
C ITY _________ _
C O R N E R  E L L I S  A N D  , C A W S T O N  A V E .
P o ta to e s  in M in n ea p o lis  w ere  se ll-  
in g  at $1.25 and $1.35 p er  b u sh e l on  
S ep t. 18th. A  g o o d  m a n y  ca rs from  
C anadian p o in ts  h ave b een  sh ipped  
th ere  th is  sea so n . ,
o w n ers  o f  t h d r ' ^ n i p e l h o r l i ' I i<us-sc'ir"s^ p r ' ^ W l ’-"’
trreasy p ig  and- th ereb y  w in  it as a w inner.
|)rizc. W h en  the an im al w as le t T w o  m ill. H  id i 
lo o se  it can tered  m err ily  d ow n the m ile  rcdivu h a lf-
race course, w h en  its in s tin c t ev id em  •uton i h orses and o n ly  o n e
ly ca„,o .o «,o f„rr and .017;. , t  f r .  in; B '" T
w ay h om e, for Mr. P ig  su d d en ly  left F a rm ers’ D rivi„.y p   ^ u 
the course, g a llo p ed  round th e  build- v eh ic le s  h a lf m o l  
in g  to  the large  en tra n ce  g a te  and D cH  y ’ lo c k  S  R « n n crs  w ere  H . 
th u s out in to  th e  street. T h e  even! -.ntl I n,’,'
. . . f e l . .  have b een  a lo n g e r  o 7  Vha,! 1 
w as in ten d ed , for  the a n im a l’s hom e T lir .  i i 
'vas at E lliso n , bad n ot so m e o n e  on L _ W
W a sh in g to n  p o in ts,’ b u t j r  '"‘"'‘ded th e  an im al back to - [  A  '"c"an7’ 0 / 2*0 W a ilcy .
that , th is ice  has been sh ad ed  a„d  j ^  again  , w h en  C asor- m en from  th e I 7 2 n T ’B attT r
. . .a .  aaUa h ave b een  n .ad e a .  .h a n ,| b y  ,b e  care « a v c  an e ^ a - n p i e ' ^ t L S S ' d r i u l ' l
e x e r c ise s . S erg t-M a jo r  B u t­
ler  w as in com m an d  o f  th e  m en  w h o
M A N Y  a p p l e  R U M O R S
M any arc th e  rum ors heard abput 
ap p le  d ea ls  and ap p le  p r ices. A t the
p resen t tim e  it is w ell k n o w n  that C l . _____
g rad e a p p les  arc b e in g  q u o ted  at 75c I E l l i s o n ,   t  s   
, t it is b elieved  stree t hea 1
"A . ' -I
A s w a s q u oted  in th e  rep ort tw o  
w e e k s  a g o  O n ta r io  sh ip p ers h ave so ld  
N orth ern  S p ie s , K in g s , S n o w s  and  
M cIn to sh  R ed s, at $5.00 fo r  o n e s  and  
$3.50 for tw o s  f.o .b ., C anada R eds, 
B ald w in s, G reen in g s and  R u sse ts  have  
b een  so ld  a t $3.25 for o n e s  and  tw o s  
at: $2.25.
W a sh in g to n  sh ip p ers -are q u o tin g  
th e  fa rm ers’ o r g a n iz a tio n  q u ite  free ly  
and it w ill b e n o  su rp rise  i7 th ese
J . f
o r g a n iz a tio n s  b u y  ao m e  a p p le s  a cro ss  I m en — R ui 
thfe-Ime.';.;" ( ’ "  'i'' i" '
tlii» m a n a c e -  ITpInwnap r e ss  h e  ip ^ g  
O p era  H o u se  in fo rm s us
Ktxfinor frf-» t-im/k ftiA. Krk'if'c
iV- I f i C t i l
the- b o a t’s his. .s c h o o lin g  in K e lo w n a , g r a d u a tin g  
H e  a fterw a rd s w en t tq
and held  
r ig h t throue-h. w innintr
and cla im ed  the priz^.
W E D N E S D A Y ’S S P O R T S
100 Y ards fo o t  race for b o y s  under  
15— 1, G od frey  G roves; 2, R. Parkin- 
.son.
B ic y c le  R ace, h a lf m ile— 1, L. G od­
frey  G roves; 2, J. C alder.
H a lf  m ile  fo o t  race, so ld ie r s  o n ly_.
1, P te . R u sse ll S u th er la n d ; .2, S eret  
. H ereron .
H a lf  M ile  H o r se  R ace fo r  to w n s-  
ers • Jack  D a  vey ,
bri
' y.v -’t
■ f,---
K ejdw ria  '.iyhen v e r y  y^pungi re s id in g  
fir st a t Pea.chla.hd." \H e 7 d p k 'n ip s t  of 
is - s d ii
on
g a v e  a sp len d id  sh o w in g  o f  th e se  
ex e r c ise s . A s  no o th er  team  w a s  
fo r th c o m in g  to  com p ete , .th e  p r ize  
w e n t to  th e se  m en u n ch a llen g ed , 
th e se  u n d o u b ted ly  w ou ld  h a v e  ta k en  
a lo t o f  b ea tin g . P-
Q u a rter -m ile  d a s h - . l ,  H . D e H a r t, 
r id in g  - M ajor H a w tr e y ’s h o r se -  2* 
W h ittin g h a m , r id in g  Q u e n e ll’s horse.’ 
H a lf-m ile  C o w b o y  race— W o n  b y  
F e lix  C a s o r ip j n  a
S U C C E S S E S ’
AN EXCELLENT ASSORTMENT
h a v e  g o n e  i n  f o r  r e a l  S t y l i s h ,  
P r a c t i c a l ,  U s e f u l  a n d  F a s h i o n -
g , in g  
'  th ree:len gth s,_b u t th e  secon d
Car 269088, s to c k  car, from  M ission , I t h i r d  h o rses  cam e in but a neck  
co n ta in in g  p ru n es, arrived  in  C algary  apart, 
dn S ep tem b er  20th , arid w a s sh o w in g  I 
plum  ro t. . T h is  car  w a s  so ld  to  a sta ll *
R U S S I A N
p e t r o g . 1 ^ ,
iiSiprtwa'Tieat a fte r -^ * w g ’st e x c it in g  race. 
T h r o u g h o u t th e  races on  W e d n e s ­
d a y  th e  band o f  the 158th B a tta lio n  
played' an e x c e lle n t  v a r ie ty  o f  m u sic  
w h ich  m e t w ith  great a p p rec ia tio n -  
from  th e cro w d  o f  v is ito rs .
I h o ld er  at th e  p u b lic  m ark et and  w as  
reta iled  at 99c.
E x tr a  fa n cy  W a sh . W in te r  B ana- 
Inas are  s e ll in g  a t $2,50 and $3.00 in 
N ew  Y ork , and  fa n c ie s  at $2.10 t o  
I $2.50. '
X m a s  P r e s e n t a t io n  A p p le s  
F o r  t h e  O Ic l  C o u n t r y
,y: ii a « i i  ^  '
I S P O R T S  A T  E X H I B I T I O N
P R O V E  P O P U L A R  F E A T U R E  |
(Continued from page 1)
E n g la n d , S co tla n d  or  W a les  a b o<  
° 1 E A N C Y _ E 2 ^ R T .A P P L E S  fo r  $3.50. O rd ers  m u st be r’e /e iv e d  
b y  us n ^  la ter  than  O c to b e r  6th, and  a cco m p a n ied  w ith  E ^ s s
T H E ^ A D o S s s " p / S  exch arige  added. W R I T EH D  A D D R E S S  P L A I N L Y  so  as to  avo id  m ista k es .
a b l e  K i n d s .
*MRMEMrS, - f  splendid variety of full length Tw eeds, Freizes,
C hinatillas M eltons, Shadow  P laids, P lush, W hipcords, D iagonal T w eeds and 
A m encan  C oats at prices -  $ 1 2 . 0 0 ,  $ 1 5 . 0 0 ,  $ 1 6 . 0 0 ,  $ 1 8 . 0 0  t o  $ 2 ^ 5 0
S T Y L E  I N F O R M A T I O N
J^A L L , I 9 i6 ^
T T
• F a ll  S u its  w ill  h a v e  lo n g e r  coatn  Vrino-wf 
nh* an d  w ill b e  s l ig h t ly  m o re  f itte d
a b o v e  th e  w a is t  l in e  w ith  f la r e  L l o w  a n d  a  te n ,  
d e n c y  to  sh o w  th e  o u tlin e  o f  th e  fig u re . Th^t^  
s le e v e s  are  u su a lly  “s e t  in ."  B e lt s  an d  h a lf -4 c ;C  
a r e  a ls o  b e in g  u sed  so m e  in  n o v e l  f o r n ^ ^ l c r ^ n  
b e  u se d  fo r  tr im m in g , an d  ^ u r  t ^ l
la r g e  g iv in g  ca p e  eff?A;^
48 in c h e s  in  
le n g th . F u l ln e ^  o f  cu t an d  la r g e  c o lla r s  a re  th e  
?*^ ^ *® *n res. T h e  ca p e  id ea  i s  sh o w n  in  v a r io u s
“s e t  in"  o r  m o d if ic a ­
t io n s  o f  th e  K im o n a  S le e v e . B e lt s  are u se d  to  
s o m e  < a ten t a lso  fu r  an d  im ita t io n  fu r  tr im m in g s .
 ^D resses^  s h o w  d rap er ies a n d  tu n ic  e f f e c t s  w ith
an d  f la r e  sk ir ts  o r  p le a te d  
m o d H ica u o n s. H ig h  c o lla r s  a r e  a  fea tu re . S e r g e  
a n d  S a tin  c o m b in a tio n s  an d  to u c h e s  o f  em b ro id ­
e r y  are  u se d  fo r  tr im m in g . ' '
S k ir ts  a re  m a d e  w ith  c o n s id e r a b le  fla re , and  
p le a te d  s ty le s  ^  a ls o  sh o w n . T h e  sh o r t le n g th s  
s t i l l  re ta in  th e ir  p o p u la r ity  ils th e y  g iv e  a  sm a r t  
a n d  y o u th fu l a p p earan ce. ^^ ARMENTS
THO IM AS lA H 'S O N , L IM IT E D
■ V
' v \
y
f
(
su cceed ed  in c r o s s in g  the- b r id g e  on  
the n arrow  rails. F ir s t  car, d riven  by  
L. C. A lb ert R aym er, o n ly  k n ock ed  
I dow n o n e  pa ir  o f  s ta k es , but fa iled  
en tire ly  at ■ th e  b r id g e  ev en  a fter  
severa l a ttem p ts . Secorid  car, driven  
b y  C laren ce D u n ca n , o n ly  k n ock ed  
o n e  sta k e , but fa iled  at th e  bridge. 
T hird  car, d riven  b y  S t. G eo rg e  P . 
B ald w in , k n ock ed  d o w n  fou r  w ic k e ts , 
but m uch  to  th e  d e lig h t o f  th e  
au d ien ce  su c c e e d e d ' in c r o s s in g  the  
b rid ge a t the th ird  a ttem p t. H is  
actual tim e  w a s 1 m in . and 12 second's,' 
but s ix  sficorius w e r e  a'dded fo r  fau lts, 
m a k in g  tim e 1 m in . *18 sec . F o u rth  ] 
car, d riven  b y  S. C. C o sen s, o n ly  
k n ock ed  o n e  sta k e  but fa iled  .at the  
bridge. N o th in g  d au n ted , h o w ev er , 
he rushed  ahead  and su cceed ed  in 
c r o ss in g  a lth o u g h  he w reck ed  th e  
b rid ge in  th e  a ttem p t. Mr. S t. G eo.
P . B a ld w in  w a s d ec la red  an  e a sy  
w inner.
B o y  S c o u ts  B ic y c le  R e la y  R ace, 1 
rnile, in J^-m ile re la y s . 1, W o lv e s , 
team  c o n s is t in g  o f  J a ck  P ark in son ,_R . 
D y k es, -L. D u M o u lin  and ^Godfrey 
G roves. 2, W o o d  P ig e o n s , t<!pm c o m ­
p r is in g  R. S t illin g fle e t , J. G lo v e s , F . 
W h iteh ea d  and J. C alder.
T h e  n e x t  ev en t w a s a sp ec ia l j^ -m ile  
m atch  h o r se  race a rran ged  b etw een  
C a so rso ’s  b lack  m are, ridden b y  F e lix  
C asorso  and J o ck  S tir lin g ’s b row n  
h orse , ridden b y  A r c h ie  J o h n so n . T h e  
to s s  g a v e  A rch ie  th e  pole,' but h a lf-  
>yay round the co u rse  h e lost, h is  p o s i­
tio n . A fte r  a  m o s t  e x c it in g  race  
F e lix  C a so rso  ca m e in  th e  w in n er  by  
ju s t  a head. ,
S h e tla n d  P o n y  race  b e tw e e n  M a s­
te r  T o m  T aylrir and  M a ster  F red  
P u g g a n  w a s 'e a s ily  w o n  b y  th e  la tter .
B o y  S c o u ts ’ h a lf  m ile  fo o t  re la y  
ra ce  in 220  yard  re la y s . W i n n e r -  
W o lv e s , tea m  c o m p r is in g  G. G roves,
O K A N A G A N  U N I T E D  G R O W E R S  L I M I T E D , V E R /^ O N , B .C .
At Breakfast Time, at Lunch Timej 
at Pinner Time, at Supper 
Time or at Bed Time
there is not a thing you can think of that is more ap- 
P?!i2ii3g^ pioreriourishing or more w holesom e for the 
whole family, from Grandmother right down to the 
T m y  T ots, than Pure Okanagan H on ey . A s  a Food, as 
a Dessert, as a R elish , or as a M edicine, you can’t beat it.
Pure Okanagan
Comb, in Regular Squares - 
12 Ounce Glass Jars 
16 Ounce “ “
Pint “• «
Quart “
Pound T in  Pails 
5 Pound
25  cents
tt.
i
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Ask for Pure Okanagan Honey. 7
REMEMBER
Last Call for Preserving
T H E  M c K E N ;
/■LIMITEI> ,
“Quality and Sei4i
T «
. 1
-.V \K i
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